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2016
     403. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / [atbildīgais 
redaktors: Ilgonis Vilks ; redakcijas kolēģija: Māris Baltiņš, Aīda Krūze, Leons Gabriels Taivans, 
Juris Zaķis ... [u.c.] ; sastādītājs: Arnis Vīksna ; latviešu tekstu literārā redaktore Ieva Zarāne, Ruta 
Puriņa ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2016. - 
175 lpp. : il., tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers 
University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; ; 814. sēj.). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - ISBN 9789934181931.
     URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37893
Profesora Jura Zaķa vadītās, recenzētās, oponētās disertācijas.
1971
     404. Силинь, А.Р. Исследование процессов создания и разрушения центров окраски и 
люминесценции в кварцевых стёклах : автореферат диссертации на соиск. ученой степени 
канд. физико-математических наук : (010.44 - оптика) / А.Р. Силинь ; научные руководители: 
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Ю.Р. Закис, Л.М. Ланда ; оппоненты: И.Я. Мелик-Гайказян, Ш.А. Вахидов ; Латвийский 
государственный университет им. П. Стучки. Проблемная лаборатория физики 
полупроводников Латвийского государственного университета им. П. Стучки. – Рига : 
Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1971. - 14 c.
     405. Силинь, А.Р. Исследование процессов создания и разрушения центров окраски и 
люминесценции в кварцевых стёклах : диссертация на соиск. ученой степени канд. физико-
математических наук : (010.44 - оптика) / А.Р. Силинь ; научные руководители: Ю.Р. Закис, 
Л.М. Ланда ; оппоненты: И.Я. Мелик-Гайказян, Ш.А. Вахидов ; Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 
1971. - 201 л. : ил., диагр. - Библиогр.: л. 187-196.
1973
     406. Трухин, Анатолий Николаевич. Процессы миграции энергии в кварце : 
автореферат диссертации на соиск. ученой степени кандидата физико-математических наук 
: (01.04.05 - оптика / Анатолий Николаевич Трухин ; Латвийский государственний 
университет им. П. Стучки ; [научный руководитель Ю.Р. Закис ; официальные оппоненты: 
Ч.Б. Лущик, Г.Г. Лийдья ; Проблемная лаборатория физики полупроводников Латвийского 
государственного университета им. П. Стучки]. – Рига : Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки, 1973. - 13 с.
     407. Трухин, Анатолий Николаевич. Процессы миграции энергии в кварце : 
диссертация на соиск. ученой степени канд. физико-математических наук / Анатолий 
Николаевич Трухин ; науч. руководитель Ю.Р. Закис ; Латвийский государственний 
университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 
1973. - 175 л. : ил. - Библиогр.: л. 168-175.
1975
     408. Лусис, Андрей Робертович. Электрофизические свойства меднофосфатных 
стекол : автореферат диссертации на соиск. ученой степени кандидата физико-
математических наук : специальность 01.04.07. - физика твердого тела / Андрей Робертович 
Лусис ; научный руководитель Ю. Закис ; официальные оппоненты: В.А. Иоффе, В.И. 
Круглов ; Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский 
государственный университет им. П. Стучки, 1975. - 23 с. : граф.
     409. Лусис, Андрей Робертович. Электрофизические свойства меднофосфатных 
стекол : диссертациия на соиск. ученой степени кандидата физико-математических наук : 
специальность 01.04.07. - физика твердого тела / Андрей Робертович Лусис ; научный 
руководитель Ю. Закис ; официальные оппоненты: В.А. Иоффе, В.И. Круглов ; Латвийский 
государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки, 1975. - ix, 247 л. : ил. - Библиогр. : л. 155-169.
1998
     410. Levenchuk, Riva. Veseluma pieeja angļu valodas apguvē pamatskolas 4.-6. klasēs 
Izraēlā : (Angļu valodas mācīšanas metodika) : promocijas darba kopsavilkums / Riva Levenčuka ; 
zinātniskā vad.: Irēna Žogla ; rec.: Juris Zaķis, Daina Lieģeniece, Ingrīda Kramiņa ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - 63 lpp. - 
Teksts latv., angļu un krievu val.
     411. Levenchuk, Riva. Whole language approach in the English language acquisition by 
elementary school students (grades : 4-6) in Israel : (Angļu valodas mācīšanas metodika) : 
Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai = Veseluma pieeja angļu 
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valodas apguvē pamatskolas 4.-6. klasēs Izraēlā / Riva Levenchuk ; zinātniskā vad.: Irēna Žogla ; 
rec.: Juris Zaķis, Daina Lieģeniece, Ingrīda Kramiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūts. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - [4], 169, [55] lpp. : tab.
     412. Šilters, Edvīns. Fizikas atziņu un likumsakarību pārdeves problēma sabiedrības 
neprofesionālām grupām un tās risinājumi : habilitācijas darba kopsavilkums / Šilters Edvīns ; 
darba rec.: Juris Zaķis, Ilmārs Vītols. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - 18 lpp.
2001
     413. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 
salīdzinājumā : promocijas darba kopsavilkums : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta 
ekonomikas doktora (Dr.oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare - izglītības 
vadība / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja Anna Kopeloviča, zinātniskais konsultants Andris 
Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2001. - 100 lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (48.-50.lpp.).
     414. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 
salīdzinājumā : promocijas darbs : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta ekonomikas doktora 
(Dr.oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja Anna 
Kopeloviča ; konsultants Andris Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris Zaķis ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - Dal. pag. [280] lp. : tab., diagr.
2004
     415. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošajās skolās : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare 
- vadības zinātne : apakšnozare - izglītības vadība = The managers responsibiliti[e]s in the 
transition process of Latvia's primary and secondary schools : summary of the promotion paper for 
promotion to the degree of Doctor of economics (Dr. oec) : branch - management : sub-branch - 
educational management / Daina Celma ; darba zinātniskais vadītājs Andris Grīnfelds ; rec.: 
Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 43 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts 
paral. latviešu un angļu val.
     416. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošās skolās : 
promocijas darbs : disertācija izstrādāta ekonomikas doktora (Dr.oec.) grāda iegūšanai 
vadībzinātnes nozarē : apakšnozare : izglītības vadība / Daina Celma ; darba zinātniskais vadītājs 
Andris Grīnfelds ; rec.: Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga, 2004. - 206 lp. : tab., diagr., sh. - Ietver bibliogrāfiju (178.-184.lp. (130 nos.)).
2005
     417. Kristovska, Ineta. Tālmācības studiju atbalsta sistēmas pārvaldība pieaugušo 
kompetenču pilnveidošanās procesā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē : apakšnozare - izglītības vadība / Ineta 
Kristovska ; zin. vad. Ilze Ivanova ; rec.: Oskars Zīds, Juris Zaķis, Ilmārs Slaidiņš ; Latvijas 
Universitāte = Possibilities of managing distance learning support system in the process of 
perfecting adult competencies : summary of the promotion paper for the degree of Dr.oec / Ineta 
Kristovska ; University of Latvia. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2005. - 71 lpp. : il., tab. - Ietver 
bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
2008
     418. Kalve, Ieva. Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā : promocijas darba kopsavilkums : 
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tematiski vienota zinātnisku publikāciju kopa Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
nozare: vadībzinātne, apakšnozare: izglītības vadība / Ieva Kalve ; promocijas darba zinātniskais 
vadītājs Andris Broks ; rec.: Andris Kangro, Baiba Rivža, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 88 lpp. : il., sh., tab. - 
Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu val.
Disertācijas kopsavilkums (Dr.oec.)--Latvijas Universitāte, 2008.
     419. Kalve, Ieva. Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā : tematiski vienota zinātnisku 
publikāciju kopa ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: izglītības vadība / Ieva Kalve ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Andris Broks ; 
rec.: Andris Kangro, Baiba Rivža, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte. - Rīga, 2008. - 49, [103] lp. : il., sh., tab. + piel. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un 
angļu val.
Disertācija (Dr.oec.)--Latvijas Universitāte, 2008.
Pielikumā pievienota grāmata: Apseglot pārmaiņu vējus : stratēģiskā un pārmaiņu vadība / Ieva 
Kalve. Rīga : Turība, 2005.
Intervijas un sarunas ar profesoru Juri Zaķi
1971
     420. Troicis, A. Vai varam palīdzēt ? : [par jauna Latvijas Valsts universitātes zinātniski 
pētnieciskā un mācību korpusa celtniecību Ķengaragā] / A. Troicis, G. Ciematnieks ; tekstā stāsta: 
J. Zaķis, A. Musta, V. Vasiļevskis // Padomju Students. - Nr.13 (1971, 9.dec.), 3.lpp. : il.
1973
     421. Babris, Antons. Studentiem un zinātniekiem : [par P. Stučkas LVU mācību un 
zinātniskā korpusa jaunbūvi Ķengaragā : saruna ar prorektoru saimniecības jautājumos Antonu 
Babri un laboratorijas vadītāju Juri Zaķi] / A. Babris, J. Zaķis ; pierakst. I. Ģiga // Cīņa. - Nr.205 
(1973, 1.sept.), 4.lpp. : il.
1976
     422. Zaķis, Juris. Kā pētīt cietvielu? : [saruna ar fizikas un matemātikas zinātņu doktoru J. 
Zaķi : par P.Stučkas LVU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un Segnetoelektriķu fizikas 
laboratorijas perspektīvām] / J. Zaķis ; intervēja M. Blaumane // Zinātne un Tehnika. - Nr.2 (1976), 
17.-18.lpp. : il.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Как изучать твердое тело? // Наука и техника. - N 2 (1976), с.17.-18.
1978
     423. Zaķis, Juris. Optimisms jaunajā institūtā : saruna ar direktoru zinātņu doktoru Juri Zaķi 
institūta pasludināšanas sakarā / J. Zaķis ; intervēja O.Gerts // Cīņa. - Nr.46 (1978, 24.febr.), 2.lpp.
1979
     424. Zaķis, Juris. Atrastais ar neatrasto sastopas ik dienu : trīs jautājumi LVU Cietvielu 
fizikas institūta direktoram, fizikas un matemātikas zinātņu doktoram Jurim Zaķim : [intervija] / 
intervēja I. Jākobsone // Padomju Jaunatne. - Nr.74 (1979, 15.apr.), [3].lpp. : portr.
     425. Zaķis, Juris. Institūts augstskolā : jaunā zinātne - jaunajai republikai / par Cietvielu 
fizikas institūtu stāsta J. Zaķis. - (LVU 60) // Cīņa. - Nr.32 (1979, 8.febr.), 2.lpp.
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1980
     426. Zaķis, Juris. Ko mēs viens no otra gaidām ? Intervija ar Juri Zaķi / intervēja K. Villerušs. 
- (Pasniedzējs - students) // Padomju Students. - Nr.3 (1980, 25.sept.), 2.lpp.
1982
     427. Zaķis, Juris. Vārds fiziķiem : [saruna ar P.Stučkas LVU Cietvielu fizikas institūta 
direktoru Juri Zaķi] / pierakstīja M. Blaumane // Horizonts. - Nr.10 (1982), 16.-18.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Закис, Юрис. Слово физикам : [беседа с директором Ин-та физики твердого тела 
ЛГУ Юрисом Закисом] / записала М.Блаумане // Горизонт. - N 10 (1982), с.16-18.
1986
     428. PSKP XXVII kongresu sagaidot : [diskusija par zinātni] / Juris Zaķis, Andrejs Siliņš, Uģis 
Zālītis, Inesa Vorončuka, Andrejs Žagars, Indriķis Muižnieks ; sagat. Inga Helmane // Padomju 
Students. - Nr.19 (1986, 20.febr.), 3.lpp.
     429. Zaķis, Juris. Studentam - meklētāja garu : intervija ar Juri Zaķi / Juris Zaķis ; intervēja 
Dace Dūze // Zvaigzne. - Nr.16 (1986), 6.lpp.
1987
     430. Četri viedokļi par studentu vienībām / J. Zaķis, Z. Vaivods, E. Lavendelis, G. Krievs ; 
materiālu sagatavojuši Sandis Kļaviņš, Aigars Križmanis // Padomju Jaunatne. - Nr.223 (1987, 
19.nov.), 2.lpp.
     431. Pakalns, D. Latvijas mozaīka '87 / D. Pakalns ; tekstā stāsta: J. Zaķis ... [u.c.] // 
Dzimtenes Balss. - Nr.52 (1987, 31.dec.), 2.lpp.
Tekstā fragments no: Zaķis, Juris. Otrais Latvijā // Dzimtenes Balss. - Nr.39 (1987, 1.okt.), 2.lpp.
     432. Zaķis, Juris. "Kam draugi, tas bagāts" / J. Zaķis ; intervēja M. Bukleviča. - (Intervija) // 
Dzimtenes Balss. - Nr.41 (1987, 15.okt.), 5.lpp.
     433. Zaķis, Juris. Otrais Latvijā : [intervija] / Juris Zaķis ; intervēja M. Bukleviča // Dzimtenes 
Balss. - Nr.39 (1987, 1.okt.), 2.lpp.
     434. Zaķis, Juris. Pirmoreiz Universitātē : [intervija ar jaunievēlēto rektoru Juri Zaķi] / J. Zaķis 
; [intervēja] I. Raiskuma. - (Alma Mater) // Padomju Jaunatne. - Nr.191 (1987, 3.okt.), 2.lpp. : portr.
     435. Закис, Юрис. За двойку - три рубля : [интервью] / Ю. Закис ; записала Е.Брокане. - 
(Актуальное интервью) // Советская молодежь. - N 238 (11 дек. 1987), с.3.
1988
     436. Augstākajai izglītībai - augstus orientierus : par V.Medvedjeva tikšanos ar augstskolu 
studentiem un pasniedzējiem : [diskusija] / V. Medvedevs, Juris Zaķis, Jānis Porietis ... [u.c.] // 
Rīgas Balss. - Nr.212 (1988, 16.nov.), 1.-6.lpp. : il.
     Tas pats izdevumā: 
        Cīņa. - Nr.263 (1988, 16.nov.), 1.-3.lpp. : il.
     437. Bondars, Harijs. Pret laika un ķirmju iedarbību izturīgs "dainu skapis" : [intervija ar 
Hariju Bondaru un Juri Zaķi] / H. Bondars, J. Zaķis ; intervēja I.Paškēviča. - (Tautasdziesmas - 
skaitļotājā) // Padomju Jaunatne. - Nr.31 (1988, 13.febr.), 4.lpp.
39
     438. Zaķis, Juris. Humanitāra augstskola bez vēstures un skaidras nākotnes? : intervija / J. 
Zaķis ; intervēja A. Dimants // Padomju Jaunatne. - Nr.145 (1988, 30.jūl.), 4.lpp. : il.
     439. Zaķis, Juris. Nest gaismu Latvijai : saruna ar Juri Zaķi - Latvijas PSR ZA 
korespondētājlocekli, Latvijas PSR nopelniem bagāto zinātnes darbinieku, P. Stučkas Latvijas 
Valsts universitātes rektoru, fizikas un matemātikas zinātņu doktoru, profesoru / Juris Zaķis ; 
[intervēja] Tekla Šaitere. - (Mūsu viesis) // Skolotāju Avīze. - Nr.45 (1988, 9.nov.), 7.lpp. : portr.
     440. Zaķis, Juris. Sīrijas palete : intervija ar Juri Zaķi : [par kontaktiem starp PSRS un Sīrijas 
augstskolām] / J. Zaķis ; intervēja A.Jansons // Cīņa. - Nr.281 (1988, 8.dec.), 4.lpp. : il.
     441. Zaķis, Juris. Viņpus Himalajiem : intervija ar Juri Zaķi : [par Indijas un PSRS kultūras 
sakariem] / J. Zaķis ; pierakstījis A. Jansons // Padomju Students. - Nr.18 (1988, 14.janv.), 2.lpp. : il.
     442. Закис, Юрис. Вы это серьезно? : [интервью] / Ю. Закис ; интерв. О. Авдевич // 
Советская молодежь. - N 1 (1 янв. 1988), с.4-5.
     443. Закис, Юрис. Точка зрения ректора : [интервью] / Ю. Закис ; интерв. О. Авдевич. - 
(Высшая школа: шаги перестройки) // Советская молодежь. - N 177 (15 сент. 1988), с.1,3 : ил.
1989
     444. Gailišs, V. Viens un simt divdesmit viens / V. Gailišs ; tekstā stāsta: J. Zaķis ... [u.c.]. - 
(Apgabala priekšvēlēšanu sapulce) // Rīgas Balss. - Nr.43 (1989, 20.febr.), 1.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Гайлиш, В. Один и сто двадцать один // Ригас Балсс. - N 43 (1989, 20 февр.), с.1.
     445. Jansons, Aivars. Ar ko tu būsi kopā ? / Aivars Jansons ; tekstā stāsta: Aivars Endziņš, 
Jānis Porietis, Juris Zaķis, Miķelis Ašmanis. - (Viedoklis) // Cīņa. - Nr.203 (1989, 3.sept.), 1.lpp.
     446. Rozenbergs, G. Ar rapieri un bez tā, jeb, Vai stāsimies korporācijās? / G. Rozenbergs ; 
tekstā stāsta: J. Zaķis ... [u.c.] // Padomju Jaunatne. - Nr.149 (1989, 4.aug.), 2.lpp. : il.
     447. Zaķis, Juris. Augstākā izglītība divās valodās : [intervija] / J. Zaķis, I. Iļjins ; intervēja 
A.Jevgeņina // Rīgas Balss. - Nr.73 (1989, 28.martā), 1.,3.lpp.
     448. Zaķis, Juris. Jautājumu krustugunīs : [intervija ar deputātu kandidātu] / J. Zaķis ; 
[intervēja] O. Čeremeša // Rīgas Balss. - Nr.68 (1989, 22.martā), 1.,3.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
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     667. Пригласительный билет и программа XII совещания по люминесценции : Львов, 30 
января - 5 февраля 1964 г. – Москва : [б.и.], 1964. - 22 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Оптические свойства щелочногалоидных кристаллов с 
примесями некоторых анионов", с.14.
1965
     668. Пригласительный билет и программа XIV совещания по люминесценции 
(кристаллофосфоры) : Рига, 16-23 сентября 1965 г. – Рига : [б.и.], 1965. - 29 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Исследование центров люминесценции в кристаллах 
КВr с примесью меди и кислородсодержащих анионов", с.17.
1966
     669. Šmits, Ojārs. Juris Zaķis / O. Šmits. - (Jauni zinātņu kandidāti) // Padomju Students. - 
Nr.25 (1966, 20.okt.), 1.lpp. : portr.
1967
     670. Vītols, I. Fotoelektriskās parādības / I. Vītols // Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. – Rīga 
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: Zinātne, 1967. - 1.sēj., 544.lpp.
     Tekstā pieminēti: E. Siliņš, J. Zaķis.
1968
     671. XVII совещание по люминесценции : пригласительный билет и программа : 
Иркутск, 26 августа - 2 сентября 1968 г. – Иркутск: [б.и.], 1968. - 29 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Спектроскопия молекулярных центров в 
кристаллофосфорах", с.8.
1970
     672. Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorija // Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. - Rīga : 
Zinātne, 1970. - 3.sēj., 84.lpp.
     Tekstā pieminēti: I. Vītols, V. Zīraps, J. Zaķis.
     673. Программа XIX всесоюзного совещания по люминесценции : Рига, 28 сентября - 2 
октября 1970 г. – Рига: [б.и.], 1970. - 14 с.
     Упомянут реферат А.Р. Силиня, А.Н. Трухина, Ю.Р. Закиса, Л.М. Ланды "Исследования 
процессов миграции энергии в кварце", с.12.
1971
     674. XXX [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. – 
Rīga : [b.i.], 1971. - 39 lpp.
     Pieminēts J. Zaķa referāts "Piemaisījumu centru struktūras pētījumi kvarcā", 38.lpp.
1972
     675. XXXI [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 1972. - 45 lpp.
     Pieminēts J. Zaķa un V. Zeikata referāts "Anjonu vakanču migrācija un saķeršana KCI 
kristālos", 34.lpp.
1973
     676. Валескалн, П. И. Наука и научные учреждения / П.И. Валескалн. - (Латвийская 
Советская Социалистическая республика) // Большая Советская энциклопедия. - 3-е изд. – 
Москва : Советская энциклопедия, 1973. - Т.14, с.191-193.
     В тексте упомянута и научная работа Ю.Р. Закиса.
1974
     677. XXXIII [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 1974. - 54 lpp.
     Pieminēts A. Gailīša, J. Zaķa, V. Zeikata referāts "Jonu procesu kinētika sārmmetālu 
halogenīdos", 34.lpp.
     678. XXXIII [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 1974. - 54 lpp.
     Pieminēts I. Šmites un J. Zaķa referāts "Vara sulfātu molekulu stabilitāte jonu kristālos", 
35.lpp.
     679. Совещание "Аморфные полупроводники" '74 г. : Райнгардсбрунн (ГДР), 11-15 
ноября 1974 г. : программа. - [Райнгардсбрунн : б.и.], 1974. - 16 с.
60
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса и А.В. Москальонова "Исследование структурных 
изменений в As2 S3 по температурной зависимости края фундаментального оптического 
поглощения", с.6.
1975
     680. XXXIV [Latvijas Valsts universitātes] zinātniskās konferences programma un ielūgums. - 
Rīga : P.Stučkas LVU, 1975. - 63 lpp.
     Pieminēts Jura Zaķa referāts "Šotki defektu ģenerācija sārmmetālu halogēnos", 37.lpp.
     681. Grīnbergs, A. Te viss ir jauns : [par jauno Latvijas Valsts universitātes zinātniski 
pētniecisko un mācību korpusu Ķengaragā] / A. Grīnbergs. - (Aizvadītās dienas reportāža) // Cīņa. 
- Nr.250 (1975, 24.okt.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     682. Leistrauta, V. Triju universitāšu sadraudzība / V. Leistrauta // Rīgas Balss. - Nr.218 
(1975, 17.sept.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis u.c
     Tas pats izdevumā: 
        Лейстраута, В. Содружество трех университетов / В. Лейстраута // Ригас Балсс. - N 
218 (17 сент. 1975), с.5.
     683. Tāle, O. Juris Zaķis / O. Tāle, J. Valbis. - (Jauns zinātņu doktors) // Padomju Students. - 
Nr.6 (1975, 23.okt.), 1.lpp. : portr.
     684. Третье всесоюзное совещание по радиационной физике и химии ионных 
кристаллов : тезисы докладов, Рига, 11-13 ноября 1975 г. – Саласпилс : [б.и.], 1975. - 205 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Возможность термического отжига дефектов в ионных 
кристаллах", с.3.
1976
     685. Tāle, I. Interesantas problēmas, nozīmīgi pētījumi : [par P.Stučkas LVU Pusvadītāju 
fizikas problēmu laboratorijas vadītāja Jura Zaķa disertāciju] / I. Tāle, J. Valbis // Zinātne un 
Tehnika. - Nr.3 (1976), 3.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Тале, И. Интересные проблемы, важные исследования : [о диссертации 
заведующего Проблемной лабораторией физики полупроводников Юриса Закиса] / И. Тале, 
Я. Валбис // Наука и техника. - N 3 (1976), с.3.
     686. Эксперимент без экспериментаторов // Ленинградская правда. - (1976, 12 окт.).
В тексте упомянут Юрис Закис.
1978
     687. Второе всесоюзное совещание по химии твердого тела : пригласительный билет и 
программа, Свердловск, 11-13 мая 1978 г. – Свердловск : [б.и.], 1978. - 10 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Дефекты и нестехиометрия кристаллов и стекол", с.9.
     688. Четвертое всесоюзное совещание по радиационной физике и химии ионных 
кристаллов : программа, Рига, 3-5 октября 1978 г. – Рига : [б.и.], 1978. - 23 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Образование равновесных и квазиравновесных фаз из 
структурных дефектов ионного кристалла", с.4.
1980
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     689. XXVII всесоюзное совещание по люминесценции (кристаллофосфоры) : 
программа, Эзерниеки, ЛатвССР 13-16 мая 1980 г. - Рига : Латвийский государственный 
университет им. П.Стучки, 1980. - 23 с.
     Упомянут реферат Ю.Р. Закиса "Рекомбинационная люминесценция неупорядоченных 
твердых тел", с.7.
1982
     690. Gerts, Oskars. Padomju Latvijas zinātnes zvaigznājā: četri jauni akadēmiķi un deviņi 
korespondētājlocekļi / Oskars Gerts // Dzimtenes Balss. - Nr.27 (1982, 1.jūl.), 4.-5.lpp.
     Tekstā arī par korenpondētājlocekli, Latvijas Valsts universitātes Cietvielu fizikas institūta 
direktoru Juri Zaķi.
     691. P.Stučkas LVU 41.zinātniskās konferences programma un ielūgums : Rīga, 10.-17.febr. 
1982.g. - Rīga : P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1982. - 112 lpp.
     Pieminēts Jura Zaķa referāts "Defekti stiklos", 64.lpp.
1983
     692. P.Stučkas LVU 42.zinātniskās konferences programma un ielūgums : Rīga, 10.-18.febr. 
1983.g. - Rīga : P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1983. - 114 lpp.
     Pieminēts Jura Zaķa referāts "Polisārmu efekta vispārinātais modelis stiklos", 70.lpp.
     693. PSKP pārskata un vēlēšanu sapulces : [par Latvijas Valsts universitātes partijas 
organizācijas sapulci 26.okt.]. - Teksts latviešu un krievu val. // Padomju Students. - Nr.9 (1983, 
3.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķisu.c.
     694. Савельев, Виктор. "Свой голос в поддержку--" : [о выступлении проф. Ю. Закиса и 
др. на собрании НИИ физики твердого тела ЛГУ им. П. Стучки в поддержку Заявления Ю.В. 
Андропова] / Виктор Савельев. - (Padomju Savienības vadība paziņo, ka, pildīdama padomju 
tautas gribu, tā arī turpmāk darīs visu, lai novērstu kara draudus un saglabātu mieru tagadējām un 
nākamajām paaudzēm) // Padomju Students. - Nr.12 (1983, 1.dec.), 2.lpp.
1984
     695. Vizule, V. Veicot zinātniskus pētījumus : [par Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļas 
organizēto zinātnisko konferenci, kas veltīta laikraksta "Cīņa" 80.gadadienai] / V. Vizule // Padomju 
Jaunatne. - Nr.61 (1984, 29.marts), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: LVU prorektors Juris Zaķis, Inta Brikše.
1986
     696. Andersons, M. Zinātnisko virsotņu apjausma / M. Andersons // Cīņa. - Nr.38 (1986, 
14.febr.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis un Jānis Rozenbergs.
     697. Attīstās zinātnes sakari // Dzimtenes Balss. - Nr.1 (1986, 4.janv.), 4.lpp.
     Tekstā arī par LVU zinātniekiem: Juri Zaķi u.c.
     698. Dimants, Ainārs. Students, docents, profesors / A. Dimants // Padomju Students. - 
Nr.29 (1986, 8.maijā), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
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     699. Helmane, Inga. Miera iniciatīva Miera gadā / I. Helmane // Padomju Jaunatne. - Nr.12 
(1986, 18.janv.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     700. Lapiņš, Andis. "Ekonomikas fakultātē 10 dienas viesojās Varšavas Galvenās 
plānošanas un statistikas skolas profesors J. Holcers" / Andis Lapiņš // Padomju Students. - Nr.13 
(1986, 4.dec.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis. Fotogrāfijā: Juris Krūmiņš, Pēteris Zvidriņš.
     701. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā : [par LPSR Nopelniem bagātā zinātnes 
darbinieka goda nosaukuma piešķiršanu P.Stučkas LVU prorektoram LPSR Zinātņu akadēmijas 
korespondētājloceklim Jurim Zaķim] // Cīņa. - Nr.249 (1986, 29.okt.), 1.lpp.
     702. "Latvijas PSR Zinātņu akadēmija piešķīrusi Mstislava Keldiša prēmiju par labāko darbu 
fizikas un matemātikas zinātnē 1985. gadā LVU zinātņu prorektoram profesoram Jurim Zaķim" : 
[paziņojums] // Padomju Students. - Nr.22 (1986, 13.martā), 1.lpp.
     703. Sokolova, T. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas prēmijas : [par G. Vanaga prēmijas par 
labāko darbu ķīmijas zinātņu jomā laureātu Edmundu Lukēvicu un M. Keldiša prēmijas par 
jaunākajiem pētījumiem stikla fizikas jomā laureātu Juri Zaķi] / T. Sokolova // Zinātne un Tehnika. - 
ISSN 0201-4599. - Nr.4 (1986), 4.lpp. : portr.
     Tas pats izdevumā: 
        Соколова, Т. Премии Академии наук Латвийской ССР : [о лауреате премии им. Г. 
Ванага за лучшую работу в области химических наук Эдмунде Яновиче Лукевице и премии 
им. М. Келдыша за цикл работ по новейшим исследованиям в области физики стекла Юрисе 
Родериковиче Закисе] / Т. Соколова // Наука и техника. - N 4 (1986), с.4.
     704. Straujums, Uldis. Pirmā programmētāju diena Latvijā : [Latvijas Valsts universitātes 
Skaitļošanas centrā] / Uldis Straujums // Padomju Jaunatne. - Nr.98 (1986, 22.maijs), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     705. Torgāns, Kalvis. Sekmēt pārkārtošanos / Kalvis Torgāns. - (Tautas kontrole) // 
Padomju Students. - Nr.34 (1986, 12.jūn.), 1.lpp.
     Tekstā arī par Ojāru Potreki, Edgaru Meļķisi, Juri Zaķi.
     706. Vaivods, Z. Pirmie kaķēni izpeldēja : [par programmētāju dienu Latvijas Valsts 
universitātes Skaitļošanas centrā] / Z. Vaivods // Padomju Students. - Nr.19 (1986, 20.febr.), 2.lpp. 
: il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     707. Vēl dažas atskaņas : [Universitātē viesojas ASV sabiedrības pārstāvji] // Dzimtenes 
Balss. - Nr.43 (1986, 23.okt.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēti arī Aldonis Buiķis, Juris Zaķis.
1987
     708. Helmane, Inga. Zinātnes ģimenes saknes : [par Latvijas Valsts Universitātes padomi 
zinātņu kandidāta grāda piešķiršanai un tās locekļiem J. Zaķi, A. Šponu, Dz. Meikšāni] / I. 
Helmane. - (Kas jauns Universitātē?) // Dzimtenes Balss. - Nr.35 (1987, 3.sept.), 4.lpp.
     709. Jansons, A. Universitātei - jauns rektors : [par rektora amata kandidātiem Juri Zaķi, 
Rihardu Kondratoviču un Elmāru Zelgalvi] / A.Jansons // Rīgas Balss. - Nr.228 (1987, 3.okt.), 6.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Янсонс, А. В университете - новый ректор // Ригас Балсс. - N 228 (1987, 3.окт.), с.6.
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     710. Klišāns, Māris. Kauliņi ir mesti : [LVU rektora kandidāti - Rihards Kondratovičs, Elmārs 
Zelgalvis, Juris Zaķis] / M. Klišāns. - (Vakar) // Cīņa. - Nr.213 (1987, 15.sept.), 1.lpp.
     711. Levkovičs, A. Baltijas zinātnieku konference / A. Levkovičs // Rīgas Balss. - Nr.228 
(1987, 3.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Левкович, А. Конференция Прибалтийских ученых // Ригас Балсс. - N 228 (1987, 
3.окт.), с.3.
     712. Meisters, M. Mums ir jauns rektors : [Juris Zaķis] / M. Meisters // Padomju Students. - 
Nr.8-9 (1987, 13.nov.), 2.lpp. : portr.
     713. Mūsu deputāti // Padomju Students. - Nr.34 (1987, 28.maijs), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     714. Priedniece, L. LVU rektoram Jurim Zaķim : [pateicība] / L. Priedniece // Padomju 
Students. - Nr.10 (1987, 19.nov.), 1.lpp.
     715. Universitātei - jauns rektors : Juris Zaķis : [biogrāfija] // Padomju Students. - Nr.3 (1987, 
1.okt.), 1.lpp. :portr.
     716. Vinte, A. Pēc 12 gariem gadiem : [par Universitātes specializēto padomi zinātņu 
kandidāta grāda piešķiršanai pedagoģijas teorijā un vēsturē] / A. Vinte ; tekstā stāsta Ausma Špona 
// Padomju Students. - Nr.34 (1987, 28.maijs), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     717. Zaķis Juris : [LU rektors no 1987.g.] // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : 
Enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj. - 448.lpp.
     718. Шварц, К. Премия имени М. Келдыша Ю.Р. Закису / К. Шварц // Latvijas PSR 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr.4 (1987), 140.lpp.
1988
     719. „16. septembrī Universitātes Lielajā aulā-- ". - (Tautas frontes aktivitātes) // Padomju 
Students. - Nr.3-4 (1988, 6.okt.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Manfreds Šneps un Juris Zaķis.
     720. Jansons, A. Ciešāk satvert pārbūves grožus : [par Rīgas Kirova rajona partijas 
organizācijas konferenci] / A.Jansons. - (Rajonu partijas organizāciju konferences) // Rīgas Balss. - 
Nr.275 (1988, 1.dec.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķisu.c.
     721. Kāla, L. Galavārds - pedagogiem : partijas Rīgas pilsētas komitejas plēnumā / L. Kāla, I. 
Korņeva ; tekstā pārstāstīti Jura Zaķa, Ausmas Šponas izteikumi // Rīgas Balss. - Nr.82 (1988, 
7.apr.), 1.-2.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Кала, Л. Окончательное слово - за педагогами : c пленума Рижского городского 
комитета КП Латвии / Л. Кала, И. Корнева // Ригас Балсс. - N 82 (1988, 7 апр.), c.1.-2.
     722. Krēsliņš, Andris. Apvienojot radošos spēkus / A. Krēsliņš // Cīņa. - Nr.228 (1988, 
4.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti arī I.Vītols un J.Zaķis.
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     723. Krūmiņš, A. CFZPI [Cietvielu fizikas zinātniskās pētniecības institūtam] - 10 / A. 
Krūmiņš // Padomju Students. - Nr.21-22 (1988, 18.febr.), 4.-5.lpp. : il.
     Tekstā arī par Jura Zaķau.c. darbību.
     724. Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas padome : [sastāvs] // Skolotāju Avīze. - Nr.35 
(1988, 31.aug.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     725. Vilcāns, P. Pirmie Vēstures svētki : [par LVU vēsturi] / P. Vilcāns // Rīgas Balss. - Nr.62 
(1988, 16.marts), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā: 
        Вилцанс, П. Первый праздник истории // Ригас Балсс. - N 62 (1988, 16 марта), с.3.
1989
     726. Auziņa, Ruta. Uzvarēt jāmācās ar vēl lielāku godu nekā zaudēt / Ruta Auziņa. - 
(Vēstules) // Jūrmala. - Nr.12 (1989, 23.martā), 4.lpp.
Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Fjodors Kuzmins, Imants Gronskis.
     727. Brente, Jānis. Ko dara un domā deputāti? : [tikšanās ar PSRS tautas deputātiem J. 
Zaķi, M. Vulfsonu un N. Neilandu un viņu viedokļu atstāstījums] / J. Brente. - (Informācija) // 
Skolotāju Avīze. - Nr.38 (1989, 20.sept.), 15.lpp.
     728. Ģeibaks, Mintauts. RHI [Rīgas Humanitārais institūts]: ideja ar sevi pretrunā / Mintauts 
Ģeibaks - (TIM kolēģijā) // Skolotāju Avīze. - Nr.48 (1989, 29.nov.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Reinis Bērtulis, Juris Rozenvalds.
     729. Helmane, Inga. Vai Ameriku atklāja biedrs Kolumbs? : [par preses konferenci ar PSRS 
tautas deputātiem] / I. Helmane // Padomju Jaunatne. - Nr.248 (1989, 28.dec.), 1.lpp.
     Tekstā pārstāstīti Jura Zaķa u.c. izteikumi.
     730. Izvirzītas jaunas kandidatūras // Rīgas Balss. - Nr.5/6 (1989, 6.janv,), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Выдвинуты новые кандидатуры // Ригас Балсс. - N 5/6 (6 янв. 1989), с.1.
     731. Kiope, Māra. Idejas par "loģijām" / Māra Kiope, Juris Laksovs. - (Gatavojoties zinātniskā 
komunisma "bērēm") // Padomju Jaunatne. - Nr.215 (1989, 10.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     731. Krēsliņš, Andris. Brainstorming : smadzeņu ofensīva : [atbilde uz konkursa jautājumu: 
"Lūdzu nosauciet visus Latvijas Universitātes rektorus"] / Andris Krēsliņš. - (Konkurss par Latvijas 
zinātnes vēsturi) // Padomju Jaunatne. - Nr.66 (1989, 6.apr.), 2.lpp. : ģīm.
     Tekstā pieminēti Latvijas Universitātes rektori: Ernests Felsbergs (foto, biogrāfija), Eižens 
Laube (foto, biogrāfija), Jānis Ruberts, Augusts Tentelis (foto, biogrāfija), Mārtiņš Zīle, Mārtiņš 
Bīmanis (foto, biogrāfija), Jūlijs Auškāps (biogrāfija), Mārtiņš Prīmanis (biogrāfija), Jānis Paškevičs, 
Jānis Jurgens, Vilhelms Burkevics (biogrāfija), Matvejs Kadeks, Valentīns Šteinbergs, Visvaris 
Millers, Juris Zaķis.
     733. Laksovs, Juris. Vai jaunu ielāpu svinēšana? / J. Laksovs // Padomju Jaunatne. - Nr.168 
(1989, 1.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     734. Latvijas Valsts universitātes rektori - (Gaudeamus) // Skolotāju Avīze. - Nr.40 (1989, 
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4.okt.), 3.lpp.
     Arī Juris Zaķis.
     735. Lāms, O. Kam izdabā LVU rektors : "Ja gribi studēt- kļūsti par armijas virsnieku" / O. 
Lāms // Padomju Jaunatne. - Nr.227 (1989, 28.nov.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Jānis Niedrītis, Juris Zaķis.
     736. Losevs, V. Rīgas pilsētas izpildkomitejā / V. Losevs // Rīgas Balss. - Nr.74 (1989, 
30.martā), 3.-7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Лосев, В. В Рижском горисполкоме // Ригас Балсс. - N 74 (1989, 30 март), с.3-7.
     737. Lūsis, O. Sveika, Alma Mater! / O. Lūsis. - (Ikdienā un svinību reizē) // Cīņa. - Nr.202 
(1989, 2.sept.), 4.lpp. : il.
Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     738. Niedrītis, Jānis. Palermo, ekoloģijas zīmē : intervija / J. Niedrītis ; intervēja M.Bukleviča 
// Dzimtenes Balss. - Nr.4 (1989, 26.janv.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     739. No Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas // Cīņa. - Nr.53 (1989, 4.martā), 3.lpp.
LPSR ZA īsteno locekļu kandidāti: Juris Zaķis, Jānis Porietis, Rihards Kondratovičs.
     740. Nosaucam deputātu kandidātus // Rīgas Balss. - Nr.34 (1989, 9.febr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā: 
        Называем кандидатов в депутаты // Ригас Балсс. - N 34 (9 февр. 1989), с.3.
     741. Pagaidīsim līdz alternatīvai? : [par republikas izglītības darbinieku aktīva sanāksmi]. - 
(Apspriežam izglītības koncepciju) // Skolotāju Avīze. - Nr.17 (1989, 26.apr.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     742. Panteļējevs, Andrejs. Gaudeamus : [par Latvijas Valsts universitātes 70 gadu jubileju 
un tās svinībām] / Andrejs Panteļejevs // Skolotāju Avīze. - Nr.40 (1989, 4.okt.), 3.lpp.
     Saturā: Latvijas Valsts universitātes rektori: saraksts, sarakstā minēti: J. Auškāps, Ernests 
Felsbergs, Augusts Tentelis, Jānis Ruberts, Mārtiņš Bīmanis, Mārtiņš Prīmanis, Mārtiņš Zīle, Jānis 
Paškevics, Jānis Jurgens, Matvejs Kadeks, Valentīns Šteinbergs, Visvaris Millers, Juris Zaķis.
     743. Pēc ANO iniciatīvas // Dzimtenes Balss. - Nr.49 (1989, 7.dec.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     744. Pētersone, V. Mūsu Universitātei - jubileja / V.Pētersone. - (Augstākā izglītība) // 
Skolotāju Avīze. - Nr.2 (1989, 11.janv.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     745. PSRS tautas deputātu kandidātu reģistrēšana // Rīgas Balss. - Nr.47/48 (1989, 24.febr.), 
2.lpp.
     Tekstā pieminēts arī Juris Zaķis.
     746. Rakstnieku savienībā : [par Jura Zaķa kandidatūras izvirzīšanu PSRS Augstākās 
Padomes vēlēšanās] // Literatūra un Māksla. - Nr.3 (1989, 21.janv.), 14.lpp.
     747. Republikas radošo savienību apvienotajā plēnumā. - (Cilvēka un tautu tiesības: 
starptautisko normu aspektā) // Cīņa. - Nr.75 (1989, 31.marts), 1.,4.lpp.
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     Tekstā arī par Juri Zaķi, Juri Bojāru, Andri Plotnieku.
     748. Saulītis, Ainis. Vērtēju pozitīvi / A. Saulītis // Padomju Students. - Nr.24 (1989, 
16.marts), 2.lpp.
     Tekstā par Jura Zaķa u.c. sabiedrisko darbību.
     749. Sesijas hronika : [par Latvijas PSR Augstākās padomes sesiju] // Dzimtenes Balss. - 
Nr.31-32 (1989, 3.aug.), 8.lpp.
     Tekstā arī par Juri Zaķi un Juri Bojāru.
     750. Sondore, Dz. Savai augstskolai : [par tautas daiļamata studijas "Vāpe" izstādi] / Dz. 
Sondore // Rīgas Balss. - Nr.34 (1989, 9.febr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā:
        Сондоре, Дз. Своему вузу : [о выставке народной художественной студии "Вапе"] / 
Дз. Сондоре // Ригас Балсс. –N 34 (9 февр. 1989), c.3 : ил.
     751. Tautas izglītības padomē : [par Latvijas PSR Tautas izglītības koncepcijas apspriešanu] 
// Skolotāju Avīze. - Nr.35 (1989, 30.aug.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     752. Vēlēšanu pirmie rezultāti : [par PSRS tautas deputātiem ievēlēti: J.Zaķis, J.Bojārs, 
A.Plotnieks ... [u.c.]] // Cīņa. - Nr.73 (1989, 28.marts), 1.lpp.
     Tas pats izdevumos: 
        Skolotāju Avīze. - Nr.13 (1989, 29.marts), 2.lpp.
        Jūrmala. - (1989, 30.marts), 1.lpp.
     753. Vēlēšanu uzvarētāji, PSRS Tautas deputāti : [nacionāli teritoriālajos vēlēšanu 
apgabalos] // Dzimtenes Balss. - Nr.13 (1989, 30.marts), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     754. Vitkovskis, J. Aicinājums rektoram Jurim Zaķim / J. Vitkovskis // Padomju Students. - 
Nr.29 (1989, 20.apr.), 1.lpp.
     755. Vivat Alma Mater! : [par Jura Zaķa, Jāņa Niedrīša un Riharda Kondratoviča tikšanos ar 
žurnālistiem]. - Paraksts: M.B. // Dzimtenes Balss. - Nr.3 (1989, 19.janv.), 2.lpp.
     756. Vīksniņš, R. Līderis - ārpus konkurences / R. Vīksniņš. - (Izvēle izdarīta!) // Rīgas Balss. 
- Nr.45 (1989, 22.febr.), 1.,3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     757. Vīksniņš, R. "Pārspēles" nebūs / R.Vīksniņš // Rīgas Balss. - Nr.46 (1989, 23.febr.), 
3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Виксныньш, Р. "Переигровки" не будет // Ригас Балсс. - N 46 (1989, 23 февр.), с.3.
     758. Ziņojums par PSRS tautas deputātu vēlēšanu rezultātiem Rīgas pilsētā // Rīgas Balss. - 
Nr.74 (1989, 30.martā), 1.,3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Сообщение о результатах выборов народных депутатов СССР по городе Риге // 
Ригас Балсс. - N 74 (1989, 30 марта), с.1,3.
     759. Выборы: первые итоги : [в народные депутаты СССР избраны: Юрис Закис, Юрис 
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Боярс, Андрис Плотниекс и др.] // Советская Латвия. - N 36 (1989, 28 марта), с.1.
     760. Закис Юрис Родерихович // Список народных депутатов СССР. - [Москва : б.и.], 
1989. - С.61.
     761. Иванов, В. Университет готовится к юбилею / В. Иванов. - (К 70-летию Латвийской 
Советской Социалистической Республики) // Советская Латвия. - N 16 (1989, 19 янв.), с.4.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис и др.
     762. Кандидаты в народные депутаты СССР, выдвинутые и зарегистрированные в 
избирательных округах, образованных в Латвийской ССР // Советская Латвия. - N 47 (1989, 
25 февр.), с.1,3.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис и др.
     763. От Академии наук Латвийской ССР : [кандидаты в действительные члены 
(академики) и члены-корреспонденты АН Латвийской ССР] // Советская Латвия. - N 52 (1989, 
3 марта), с.3.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис, Янис Пориетис, Рихардс Кондратовичс.
     764. Поздравляем! : [о награждении почетной грамотой Совета Министров ЛССР и 
ЛРСПС: О.Э. Аболтиньша, В.И. Агамджанову, Б.Н. Завадскую, Ю.Р. Закиса, О.К. Зидса, М.Я. 
Клепере, Я.П. Пориетиса, Н.Н. Устинова, М.Я. Эберлиню, А.А. Эндзиня] // Padomju Students. - 
Nr.26 (1898, 30.martā), 3.lpp.
     765. Права человека, народов: сверка с международными нормами : на 
республиканском объединенном пленуме творческих союзов // Советская Латвия. - N 75 
(1989, 31 марта), с.1,3.
     В тексте упомянуты: Юрис Закис, Юрис Боярс, Андрис Плотниекс.
     766. Регистрация кандидатов в народные депутаты СССР // Советская Латвия. - N 46 
(1989, 24 февр.), с.3.
     В тексте упомянут Юрис Закис.
1990
     767. Apine, Jolanta. Sākot savu gājumu, lūdzam Tavu svētību : [par Teoloģijas fakultātes 
atjaunošanu] / J. Apine // Universitātes Avīze. - Nr.1-2 (1990, 21.sept.), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Roberts Akmentiņš, Juris Rubenis, Juris Zaķis.
     768. Apine, Jolanta. Teoloģijas fakultāte atgriežas Universitātē / J. Apine. - (LU Padomē) // 
Universitātes Avīze. - Nr.35 (1990, 4.jūn.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     769. Apine, Jolanta. Ziemciešu sakne ir dzīva : [par Teoloģijas fakultātes atjaunošanu LU] / 
J. Apine // Universitātes Avīze. - Nr.19-20 (1990, 7.febr.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     770. Ābiķis, Dzintars. Latvijas izglītība un Rorbaha kolonizācijas projekts / Dz. Ābiķis // 
Latvijas Jaunatne. - Nr.189 (1990, 13.nov.), 4.lpp. ; Nr.190 (1990, 14.nov.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     771. Brinkmane, Ilze. Secinājumus jāizdara pašiem / Ilze Brinkmane // Universitātes Avīze. - 
Nr. 30 (1990, 20.apr.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Jānis Vēbers, Jānis Porietis, Juris Zaķis, tekstā arī D. Blūmas viedoklis par 
studentu patstāvīgo darbu.
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     772. Ērglis, A. Tautsaimnieku elite? : [par Latvijas Jauno tautsaimnieku asociāciju] / A. Ērglis 
// Latvijas Jaunatne. - Nr.219 (1990, 29.dec.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     773. Gabliks, Jānis. Baltijas universitāte : [runa Latvijas Universitātes 70 gadu svētkos Rīgā, 
1989.g. 30.septembrī] / Jānis Gabliks // Universitas. - Nr.65 (1990), 9.-10.lpp. : il.
     Tekstu pavadošajā attēlā arī Juris Zaķis.
     774. Gailītis, Arnis. Jā, studentu streiks! / A. Gailis. - (Mūsu pastā) // Latvijas Jaunatne. - 
Nr.164 (1990, 2.okt.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Niedrītis.
     775. Geikins, Ārijs. Vai studentu? : saruna ar studentu teātra režisoru Āriju Geikinu / Ārijs 
Geikins ; interv, Baiba Melnace // Universitātes Avīze. - Nr.5-6 (1990, 19.okt.), 12.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     776. Gerts, Oskars. No vārdiem līdz simboliem / O. Gerts // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.61 (1990, 
7.dec.), 4.lpp.
     Par Latvijas ZA īsteno locekli ievēlēts Juris Zaķis.
     777. Klišāns, Māris. "Rīgā, Zinātņu akadēmijā, notika Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zinātņu 
akadēmiju prezidiju kopīga sēde" / Māris Klišāns. - (Pašu mājās) // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.37 (1990, 
3.nov.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     778. Lakotko, Daiga. Kā izkustināt vezumu no vietas? : [par tikšanos ar Juri Zaķi un Jāni 
Niedrīti] / Daiga Lakotko // Universitātes Avīze. - Nr.9-10 (1990, 16.nov.), 5.lpp.
     779. LU 70 gadu dibināšanas atcere Rīgā : Pienācis laiks universitātei atteikties no P. 
Stučkas vārda - Jānis Stradiņš. - Paraksts: Chr. // Universitas. - Nr.64 (1989), 53 lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     780. Markusa, Dace. Neklātnieks ir īpašs students-- / D. Markusa // Izglītība. - Nr.38 (1990, 
24.okt.), 10.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     781. No Latvijas Zinātņu akadēmijas : [Latvijas ZA īsteno locekļu (akadēmiķu) un 
korespondētājlocekļu kandidāti: Juris Zaķis, Jānis Bārzdiņš, Andris Buiķis, Rūsinš Mārtiņš 
Freivalds, Gunārs Sermons, Andrejs Siliņš, Juris Aivars, Guntis Eberhards, Andris Plotnieks, Marta 
Rudzīte, Jānis Vēbers, Pēteris Zvidriņš] // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.26 (1990, 19.okt.), 2.lpp.
     Tas pats izdevumā:
        От Латвийской Академии наук // Советская Латвия. - N 217 (19 окт. 1990), с.3.
     782. Rība, A. De Labriola kungs piedāvā-- : [Parīzes Nacionālā valodu un kultūru institūta 
prezidents] / A. Rība // Rīgas Balss. - Nr.166 (1990, 14.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Риба, А. Господин де Лабриоль предлагает // Ригас Балсс. - N 166 (14 сент. 1990), 
с.1.
     783. Sadarbība : Latvija - Francija : [par sadarbības līgumu starp LU un Francijas valodas un 
kultūras institūtu] // Literatūra un Māksla. - Nr.22 (1990, 22.sept.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     784. Streips, Kārlis. "Vivat, Academia!" / Kārlis Streips // Atmoda. - Nr.22 (1990, 12.jūn.), 
12.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     785. Svētku diena Rēzeknē // Tēvzemes Avīze. - Nr.32 (1990, 6.sept.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Manfreds Šneps, Juris Zaķis.
     786. TIM [Tautas izglītības ministrijas] kolēģijas sēde // Izglītība. - Nr.21 (1990, 6.jūn.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Zigrīda Goša, Juris Zaķis.
     787. Vilks, Hermanis. Universitātes aicinājums / H. Vilks // Laiks. - Nr.10 (1990, 3.febr.), 
2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     788. Voika, I. Atgriešanās : [par LR ģerboņa atjaunošanu LU fasādē] / I. Voika // Universitātes 
Avīze. - Nr.29 (1990, 12.apr.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Jānis Štrauhmanis, Juris Zaķis.
     789. Baltic Republics ask new education leaders to ride universities of soviet influence // The 
Chronicle of Higher Education. - (1990, July 5), p.31-33.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     790. Закис Юрис Родерихович // Народные депутаты СССР. - Москва : Верховный 
Совет СССР, 1990. - С.175.
1991
     791. Abizovs, J. "Mēs - kopā!" : Latvijas krievu rakstnieka domas / J. Abizovs // Tēvzemes 
Avīze. - Nr.4 (1991, 8.febr.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     792. Andere, A. LU Satversmes ceļš ir vaļā / A. Andere. - (Augstākajā Padomē) // Latvijas 
Jaunatne. - Nr.129 (1991, 19.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     793. Apine, Jolanta. LU sava ceļa meklējumos / J. Apine // Universitātes Avīze. - Nr.28 
(1991, 29 maijs), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Rihards Kondratovičs.
     794. Apine, Jolanta. Pestīšanas tempļa smailē atkal ir krusts / J. Apine // Universitātes 
Avīze. - Nr.17-18 (1991, [janv.]), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     795. Apstiprināta LU Satversme // Tēvzemes Avīze. - Nr.35 (1991, 2.sept.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     796. Bojāre, Iveta. AP apstiprināti LU Satversme un rektors / I. Bojāre // Diena. - Nr.182 
(1991, 19.sept.), 1., 4.lpp. : portr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Бояре, Ивета. ВС утвердил ректора и Конституцию ЛУ / Ивета Бояре // Диена. - N 
183 (20.сент. 1991), с.1.
     797. Brinkmane, Ilze. Dažu jaunumu aizkulises par rektora znotu, Stučku un prorektoru 
Peiču / I. Brinkmane. - (Smalko aprindu hronika) // Universitātes Avīze. - Nr.4 (1991), 15.lpp.
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     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     798. Brinkmane, Ilze. Rektori un prorektori LR Augstākajā Padomē / I. Brinkmane // 
Universitātes Avīze. - Nr.24-25 (1991, apr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis u.c.
     799. Brinkmane, Ilze. Satversme vēl nav pieņemta / I. Brinkmane // Universitātes Avīze. - 
Nr.24-25 (1991, apr.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     800. Bukleviča, Maruta. Mūsu Alma Mater svētku gaismā / Maruta Bukleviča // Tēvzemes 
Avīze. - Nr.37 (1991, 4.okt.), 1.,7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     801. Elsbergs, Jānis. Laķi, Zaķi - palīgā! : zaudējuši cerību iegūt izglītību, nezaudējam 
cerību iegūt diplomu / Jānis Elsbergs. - (Izglītība) // Diena. - Nr.227 (1991, 22.nov.), 2.lpp. : il.
     802. Ērglis, A. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties / A. Ērglis ; tekstā stāsta Ž. Ilmete. - 
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Latvijas ev. lut. baznīcas virsvaldes kopīgs izdevums. – Rīga : Svētdienas Rīts, 1994. - 143.-
147.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     880. Kuzmina, Ilze. Siliņa tiesā liecina Universitātes rektors / Ilze Kuzmina // Vakara Ziņas. - 
Nr.290 (1994, 15.dec.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     881. Ķibilds, Mārtiņš. Gailis ar LU mācībspēkiem runā par civildienestu / M. Ķibilds. - 
(Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.9 (1994, 12.janv.), 7.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     882. Ķibilds, Mārtiņš,. Pretrunas Jura Zaķa un bijušā čekista teiktajā / Mārtiņš Ķibilds, 
Modris Posse // Diena. - Nr.291 (1994, 14.dec.), 1.,6.lpp.
     Tas pats izdevumā: 
        Кибилдс, Мартиньш. Противоречия в показаниях Закиса и бывшего чекиста / 
Мартиньш Кибилдс, Модрис Поссе // Диена. - N 291 (14 дек. 1994), с.6.
     883. Laizāne, Līga. Zaķis : valdībai nav izglītības koncepcijas / Līga Laizāne // Diena. - 
Nr.292 (1994, 15.dec.), 1.lpp.
     884. Latvijas ZA gada pilnsapulce 1994.gada 18.februārī // Latvijas ZA Vēstis. A. - Nr.2(559) 
(1994), 41.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     885. Lauzis, Aldis. Akadēmijas potenciāls un seja / A. Lauzis. - (Zinātne Latvijā) // Labrīt. - 
Nr.244 (1994, 20.okt.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Oļģerts Krastiņš.
     886. Lesīte, A. Atklāta būvuzņēmēja Kristapa Morberga piemiņas plāksne / A. Lesīte. - 
(Aktualitāte) // Labrīt. - Nr.231 (1994, 5.okt.), 6.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     887. Midegs, Rojs. Fukšu balle bez Aristoteļa / R. Midegs // Rīgas Balss. - Nr.173 (1994, 
5.sept.), 1.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Māris Purgailis.
     Tas pats izdevumā: 
        Мидегс, Рой. Бал фуксов без Аристотеля / Рой Мидегс // Ригас Балсс. - N 173 (5 сент. 
1994), с.1 : ил.
     888. Miķelsons, Kristiāns. Latvijas Universitāte - kādai tai būt? / Kristiāns Miķelsons // 
Atmoda Atpūtai. - Nr.20 (1994, 12.martā), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     889. Paparde, Inga. Lai Latvijas Universitātes ozols nebeigtu zaļot / I. Paparde. - (Ziņas) // 
Neatkarīgā Cīņa. - Nr.226 (1994, 29.sept.), 8.lpp.
     Tekstā pieminēti: Vilis Vārsbergs, Juris Krūmiņš, Juris Zaķis.
     890. Paparde, Inga. Latvijas Universitātei - 75 / I. Paparde // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.222 
(1994, 26.sept.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: J. Stradiņš, A. Grāmatiņš, J. Zaķis.
     891. Riekstiņa, Magda. Par kopīgu Baltijas augstskolu akreditāciju / M. Riekstiņa. - (Tagad 
var padomāt) // Universitātes Avīze. - Nr.6 (1994, 17.nov.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     892. Stikāne, Ilze. Baltijas valstu rektoru tikšanās / I. Stikāne. - (Domāsim kopā) // 
Universitātes Avīze. - Nr.15 (1994,27.apr.), 3.-4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     893. Stikāne, Ilze. Kas nosaka sabiedrības stabilitāti un garīgo veselību? : [Jura Zaķa, Jura 
Krūmiņa, Māra Purgaiļa, Dainuvītes Blūmas, Vijas Daukštes ... [u.c.] uzstāšanās preses 
konferencē par LU perspektīvām] / I. Stikāne, A. Šulte. - (Domāsim kopā) // Universitātes Avīze. - 
Nr.14 (1994, 18.apr.), 4.-5.lpp.
     894. Šulte, Aija. Prezidents dzīvo netālu no Universitātes : [par Jura Zaķa braucienu uz 
Gdaņskas un Ščecinas Universitātēm] / A. Šulte. - (Mēs pie viņiem) // Universitātes Avīze. - Nr.1 
(1994, 9.sept.), 6.lpp.
     895. Šulte, Aija. Svinīgā sēde / A. Šulte, M. Riekstiņa // Universitātes Avīze. - Nr.4 (1994, 
24.okt.), 10.-11.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis un Juris Krūmiņš.
     896. Tomašūns, Andris. Būs budžets, būs algas / A. Tomašūns. - (Aktualitāte) // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.5 (1994, 3.febr.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Oļģerts Krastiņš.
     897. Universitātes 75 gadi : [par Latvijas Akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienības 
rīkotajiem svētkiem] // Latvija Amerikā. - Nr.41 (1994, 15.okt.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     898. Vaidakovs, Juris. "Apaļas" frāzes Universitātes jubilejā : [sakarā ar Latvijas 
Universitātes 75. dzimšanas dienu] / Juris Vaidakovs. - (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.226 
(1994, 29.sept.), 6.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Krūmiņš, Juris Zaķis.
     899. Vaidakovs, Juris. "No rīta ceļos, aunu kājas..." : [par LU Ģeogrāfijas fakultātes 
50.gadadienas svinībām] / Juris Vaidakovs. - (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.295 (1994, 
21.dec.), 6.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Vitālijs Zelčs, Egils Birznieks.
     900. Vaidakovs, Juris. Pārmaiņu vēji Latvijas ģeogrāfijā / Juris Vaidakovs. - (Zinības : 
jaunumi) // Labrīt. - Nr.23 (1994, 28.janv.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti : Juris Zaķisu.c.
     901. Vaidakovs, Juris. Svinības sākušās : [sakarā ar LU 75 gadu jubileju] / Juris Vaidakovs. 
- (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.224 (1994, 27.sept.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
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     902. Vaidakovs, Juris. Universitātes attīstībai - jauni projekti / Juris Vaidakovs. - (Zinības : 
augstskola) // Labrīt. - Nr.239 (1994, 14.okt.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Juris Krūmiņš, Harijs Bondars.
     903. Vasiļjevs, A. Pārdomas jubilejas sakarā : [par LU Matemātikas un informātikas institūta 
35 gadu jubilejas svinībām] / A. Vasiļjevs // Datortehnika. - Nr.12(16) (1994), 4.-5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     904. VFR un Latvijas augstskolu rektoru sadarbība : [par VFR augstskolu rektoru 
konferences prezidenta profesora Hansa Uves Eriksena vizīti Latvijā]. - (Starptautiskie sakari) // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.27 (1994, 7.jūl.), 11.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     905. Zaube, A. Latvijas Universitātes atcere Čikāgā / A. Zaube // Latvija Amerikā. - Nr.43 
(1994, 29.okt.), 16.lpp.
     Tekstā atstāstīta LU rektora Jura Zaķa runa "Latvijas Universitāte mūsu nākotnei".
     906. Ziedonis, Arvīds. Sadarbības garā / A. Ziedonis // Universitas. - Nr.73(236) (1994), 
64.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
1995
     907. Bukleviča, Maruta. Pēc ilgas mīdīšanās - ar paātrinājumu uz priekšu! / Maruta 
Bukleviča. - (Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijā) // Izglītība un Kultūra. - Nr.30 (1995, 
24.aug.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     908. Bukleviča, Maruta. Piektdienā kā svētdienā : [par Latvijas Kultūras akadēmijas pirmo 
izlaidumu] / M. Bukleviča. - (Izlaidumu laiks) // Izglītība un Kultūra. - Nr.26 (1995, 6.jūl.), 7.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     909. Bukleviča, Maruta. Pirmais uznāciens : [par Izglītības foruma pirmo tikšanos] / M. 
Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - (Izglītības forums.). - Nr.35 (1995, 5.okt.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     910. Bukleviča, Maruta. Rektori aicina uz dialogu : [Rektoru klubiņā] / M. Bukleviča // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.18 (1995, 11.maijā), 7.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     911. Bukleviča, Maruta. Valsts ir parādā zinātniekiem iedalīto naudas mazumiņu / M. 
Bukleviča. - (Saeimā un Ministru kabinetā) // Izglītība un Kultūra. - Nr.42 (1995, 30.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Elmārs Grēns, Juris Zaķis.
     912. Bukleviča, Maruta. Vidusskolu fizika, ķīmija un bioloģija briesmās : [diskusija LZA un 
LU par dabaszinātņu mācīšanas problēmām] / Maruta Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr.15 
(1995, 20.apr.), 7.lpp.
     Tekstā pārstāstīti Edvīna Šiltera, Jura Zaķa izteikumi.
     913. Caur starptautiskiem salīdzinājumiem pie pašmāju stratēģiskiem risinājumiem. - 
(Starptautiskie sakari) // Izglītība un Kultūra. - Nr.5 (1995, 9.febr.), 12.lpp.
     Tekstā pieminēti: Andris Kangro, Juris Zaķis.
     914. Cilvēkziņas // Diena. - Nr.205 (1995, 2.sept.), 8.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     915. Cilvēkziņas // Diena. - Nr.260 (1995, 6.nov.), 12.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     916. Ginters, Minors. LU Senioru apvienības konference / M. Ginters. - (Jau bija--) // 
Universitātes Avīze. - Nr.17 (1995, 30.maijā), 12.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     917. Grīnvalds, D. Mūsu filozofi un pāvests domā vienā virzienā : [par pāvesta Jāņa Pāvila II 
vizīti Latvijā] / D. Grīnvalds. - (Filozofija) // Izglītība un Kultūra. - Nr.26 (1995, 6.jūl.), 19.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     918. Grunte, Māra. Pasaules mēroga notikums Rīgā cēlis Latvijas prestižu : [Starptautiskās 
Izglītības sasniegumu pētīšanas asiciācijas (IEA) 36. ģenerālā asambleja LU] / Māra Grunte // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.35 (1995, 5.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     919. Ivbulis Viktors. Kas veidos Latvijas tēlu pasaulē? / Viktors Ivbulis. - (Zināšanai) // 
Labrīt. - Nr.3 (1995, 4.janv.), 14.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     920. Kangro, Andris. Vai Latvijas izglītībai vajadzīgs starptautisks salīdzinājums? / Andris 
Kangro. - (Pētījums) // Izglītība un Kultūra. - Nr.38 (1995, 26.okt.), 12.-13.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     921. Krūmiņš, Juris. Kas vada Latvijas Universitāti? : [saruna ar LU rektora v.i. Juri Krūmiņu] 
/ Juris Krūmiņš ; pierakst. Maruta Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr.41 (1995, 23.nov.), 10.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     922. Lai saprāts vienmēr valdītu pār emocijām : Latvijas ZA gada kopsapulce // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.5 (1995), 2.-3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     923. "Līčupēs" - tur, kur krīt sniegs : [par rektoru klubu]. - (Izglītības informācija) // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.8 (1995, 2.marts), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     924. Ločmele, Nellija. Aģents vai upuris? Vēlētāji lems / N. Ločmele. - (Nacionālās ziņas) // 
Diena. - Nr.191 (1995, 17.aug.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     Tas pats izdevumā: 
        Лочмеле, Неллия. Избиратели решат судьбу "агентов КГБ" / Неллия Лочмеле // 
Диена. - N 191 (17 авг. 1995), с.3.
     925. Ošiņš, Edgars. LU rektora ārzemju braucieni bijuši rezultatīvi : [par LU Svešvalodu 
fakultātes darbu stāsta E. Ošiņš, A. Čaure] / M. Grunte. - (Augstākā izglītība) // Izglītība un Kultūra. 
- Nr.8 (1995, 2.marts), 11.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Andrejs Bankavs, Andrejs Veisbergs.
     926. Paparde, Inga. Augstskolas ir sašūpojušās / I. Paparde. - (5 minūtēs) // Neatkarīgā 
Cīņa. - Nr.221 (1995, 25.sept.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     927. Strods, Heinrihs. Pāvesta Jāņa Pāvila II sveiciens Latvijas Universitātei / Heinrihs 
Strods // Latvijas Vēsture. - Nr.3 (1995), 3.-4.lpp.
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     Foto: Jānis Pāvils II kopā ar Juri Zaķi ; Jānis Pāvils II pieņem Heinrihu Strodu.
     928. Vaidakovs, Juris. Augstskolas negrib mirt, jeb, Ko darīt? / J. Vaidakovs // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.35 (1995, 5.okt.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     929. Vaidakovs, Juris. Latvijas Universitātē - pirmā akadēmiskā konference / Juris 
Vaidakovs. - (Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.31 (1995, 6.febr.), 14.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     930. Vaidakovs, Juris. Latvijas Universitātē mācības uzsāk vairāk nekā 2500 jaunu studentu 
/ J. Vaidakovs. - (Studijas uzsākot) // Izglītība un Kultūra. - Nr.32 (1995, 7.sept.), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     931. Vaidakovs, Juris. Latvijas Universitātē, iespējams, būs savs kanclers / J. Vaidakovs. - 
(Zinības : augstskola) // Labrīt. - Nr.81 (1995, 5.apr.), 14.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     932. Vaidakovs, Juris. Maksas studijas?! Cik maksā viens students Latvijas augstskolās? / 
J. Vaidakovs. - (Tas varētu jūs interesēt) // Universitātes Avīze. - Nr.11 (1995, 28.febr.), 4.-5.lpp. : 
tab.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     933. Vitenbergs, Andris. CVK atklāj 12 iespējamo čekistu vārdus / A. Vitenbergs // 
Neatkarīgā Cīņa. - Nr.187 (1995, 16.aug.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     934. Zālīte, Zane. Kā tapa rektoru portretu galerija / Z. Zālīte // Rīgas Balss. - Nr.214 (1995, 
1.nov.), 9.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     Tas pats izdevumā: 
        Залите, Зане. Как создавалась галерея портретов ректоров / Зане Залите // Ригас 
Балсс. - N 214 (1 нояб. 1995), с.9 : ил.
     935. Zinkeviča, Liene. Tā mēs svinējām : [par LU 54.zinātniskās konferences plenārsēdi, kā 
arī Minsteres universitātes balvu, prof. Voldemāra Zāgera stipendiju un studentu korporācijas 
Fraternitas Vanenica prēmiju pasniegšanu] / L. Zinkeviča. - (Ziņas) // Universitātes Avīze. - Nr.6 
(1995, 5.okt.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Signe Bāliņa, Juris Zaķis.
     936. IEA's 36th general assembly Riga, the Republic of Latvia // IEA Newsletter. - Nr.28 
(1995), 1.,4.lpp.
     Tekstā pieminēti: Andris Kangro, Juris Zaķis.
     937. Эгле, Лигита. Зачем фирме институт? : [Рижский институт информационных 
технологий (РИИТ) фирмы SIS] / Лигита Эгле, Владимир Ореховский // Бизнес & Балтия. - N 
67 (1995, 12 июня), с.12. : ил.
     В тексте упомянуты: Юрис Борзов, Валдис Локенбах, Юрис Закис.
1996
     938. Andersons, Jānis. Roberts Dilba pagarinājis LU rektora Jura Zaķa pilnvaras līdz 
1996./97. mācību gada beigām // Izglītība un Kultūra. - Nr.31 (1996, 29.aug.), 2.lpp.
     939. Augstākās izglītības padome vēl līdz gada beigām nosauks valsts profesoru vietu skaitu. 
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- (Augstākā izglītība) // Izglītība un Kultūra. - Nr.46 (1996, 12.dec.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Pēteris Cimdiņš, Arnolds Klotiņš, Juris Zaķis.
     940. Ābele, E. DPS [Demokrātiskā partija Saimnieks] stingri aizstāv Zaķi / E. Ābele. - 
(Fokuss) // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.223, (1996, 24.sept.), 2.lpp.
     Par Jura Zaķa ievēlēšanu rektora amatā.
     941. Ābele, E. LU rektora ievēlēšana nav bijusi nelikumīga : [par LU rektoru J.Zaķi un LU 
rektora vēlēšanām] / E. Ābele. - (Fokuss) // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.159 (1996, 10.jūl.), 2.lpp.
     942. Bērziņa, Inga. No LU katedras izveidojies institūts : [par LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūtu] / Inga Bērziņa // Universitātes Avīze. - Nr.4 (1996, 21.okt.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ausma Špona, Imants Plotnieks, Juris Zaķis.
     943. Bukleviča, Maruta. Augstākās izglītības padome atbalsta J. Zaķa pilnvaru 
pagarināšanu rektora amatā / M. Bukleviča. - (Izglītības informācija) // Izglītība un Kultūra. - Nr.29 
(1996, 15.aug.), 4.lpp.
     944. Bukleviča, Maruta. Augstākās izglītības padomes devītnieks beidzot sāk strādāt : 
[Augstākās izglītības padomes sastāvā J.Zaķis] / M. Bukleviča. - (Izglītības aktualitātes) // Izglītība 
un Kultūra. - Nr.25 (1996, 27.jūn.), 2.lpp.
     945. Bukleviča, Maruta. Cik būs valsts profesoru vietu augstskolās ? / M. Bukleviča. - 
(Aktualitāte) // Izglītība un Kultūra. - Nr.35 (1996, 26.sept.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     946. Bukleviča, Maruta. J. Celmiņš: "Deputātiem jāstāv likuma sardzē" : [sakarā ar gaidāmo 
LU reorganizāciju : par tikšanos ar LU rektoru Juri Zaķi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijā] / Maruta Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr.35 (1996, 26.sept.), 2.lpp.
     947. Bukleviča, Maruta. Likums "iešūpo" augstskolu profesūru : nodibināta Latvijas 
Augstskolu profesoru asociācija / Maruta Bukleviča. - (Augstākā izglītība) // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.2 (1995, 11.janv.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     948. Bukleviča, Maruta. LU beidz pirmie politologi Latvijā / M. Bukleviča. - (Izlaidumi) // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.35 (1996, 27.jūn.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Andris Runcis, Juris Zaķis, Rihards Kondratovičs.
     949. Bukleviča, Maruta. LU juristi izstrādājuši Latvijas Universitātes likumu / M. Bukleviča. - 
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/ Ilze Brinkmane // Universitātes Avīze. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 9.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1080. Ciemīte, Kristīne. Universitāte pošas 80 gadu jubilejai / Kristīne Ciemīte // Rīgas 
Balss. - Nr.36 (1999, 22.febr.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Heinrihs Strods.
     1081. Druviete, Ina. Vai taps Latvijas - Igaunijas institūts? : [par Latvijas Universitātes 
sadarbību ar Tartu Universitāti] / Ina Druviete // Izglītība un Kultūra. - Nr.4 (1999, 28.janv.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Lācis, Lolita Spruģe.
     1082. Grunte, Māra. Gadskārtējā LU konference liek domāt par pārmaiņām : [par LU 57. 
konferenci] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - Nr.6 (1999, 11.febr.), [1].,10.-11.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1083. Grunte, Māra. Mis Globe - LU rektora viešņa : [par Mis Globe īpašnieces Ievas 
Bondares tikšanos ar LU rektoru Juri Zaķi] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - Nr.6 (1999, 
11.febr.), 11.lpp. : il.
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     1084. Grunte, Māra. Parakstīts LU un UNESCO līgums : [par LU Biomedicīnas un 
biotehnoloģijas centra starptautiskās sadarbības iespējām] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.8 (1999, 25.febr.), 21.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1085. Grunte, Māra. Rektoriem - arvien jauni uzdevumi / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.11 (1999, 18.marts), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Rektoru padomes 16.marta sēdes dalībnieki Pēteris Cimdiņš, Ivars Lācis, 
Juris Zaķis.
     1086. Grunte, Māra. Universitātes mācībspēku grāmatu izstāde : [par LU docētāju un 
pētnieku 1997. un 1998. gadā publicēto grāmatu izstādi] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. - Nr.5 
(1999, 4.febr.), 20.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1087. Gržibovska, Alīna. Līgums ar Kijevas universitāti : [par LU līgumu ar Tarasa Sevčenko 
Kijevas Universitāti] / Alīna Gržibovska. - (Jaunumi) // Universitātes Avīze. - Nr.17 (1999, 31.maijs), 
1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Kijevas universitātes rektors Viktors Skopenko.
     1088. Gržibovska, Alīna. Vāclavs Havels - LU goda doktors : [par LU sadarbības līgumu ar 
Kārļa Universitāti] / Alīna Gržibovska. - (Jaunumi) // Universitātes Avīze. - Nr.17 (1999, 31.maijs), 
1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Kārļa universitātes rektors Karels Malijs.
     1089. Gudakovska, Iveta. Latvijas Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs atklāts / Iveta 
Gudakovska // Izglītība un Kultūra. - Nr.2 (1999, 14.janv.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1090. Juris Zaķis, Latvijas Universitātes rektors : [Arvīda Straujas izstādē] // Liesma. - Nr.169 
(1999, 30.okt.), 4.lpp. : portr.
     1091. Kalna, Daina. Zinātņu vēstures konference : [par konferenci "Latvijas Universitātei - 
80"] / Daina Kalna. - (Jaunumi) // Latvijas Universitāte. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1092. Kalniņa, Linda. Atklāts Vācijas studiju centrs : [par Vācijas studiju centra atklāšanu LU 
Vēstures un filozofijas fakultātē] / Linda Kalniņa // Universitātes Avīze. - Nr.17 (1999, 31.maijs), 
2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ilgvars Misāns.
     1093. Kalniņa, Linda. LU joprojām svētku noskaņā : [par viesstudentiem] / Linda Kalniņa. - 
(Viņi pie mums) // Universitātes Avīze. - Nr.3 (1999, 1.nov.), 1.,6.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1094. Kārkliņa Guna. "Alma mater" gatavojas astoņdesmitgadei : [par LU centrālās ēkas 
remontiem] / Guna Kārkliņa. - (Rīgas vaibsti) // Rīgas Balss. - Nr.91 (1999, 12.maijs), 12.-13.lpp : 
fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1095. Korņeva, Ilze. Latvijas Universitāte gatavo protesta gājienu : [sakarā ar valsts 
finansējuma samazināšanu] / Ilze Korņeva // Rīgas Balss. - Nr.76 (1999, 21.apr.), 7.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
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     1096. Kronenbergs, Ainārs. Vai reorganizācija ir mums vajadzīga? : [saruna par LU un 
Medicīnas akadēmijas reorganizāciju] / Ainārs Kronenbergs ; intervēja Anda Lase. - (Domāsim 
kopā) // Universitātes Avīze. - Nr.1 (1999, 5.sept.), 2.-3.lpp. : portr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1097. Lase, Anda. "Svešs lai, kā ozoliem mūžīgiem vītums, Visiem, kas mūžīgu uguni kur 
(..)" : [par veterānu balli] / Anda Lase ; tekstā stāsta: Valija Klane, Ilga Apine. - (Vērtē pašmāju acs) 
// Latvijas Universitāte. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1098. Latvijas Universitātes Senāta lēmums Nr. 140 : par LMA pievienošanu LU / parakst. M. 
Auziņš, I. Upacere // Izglītība un Kultūra. - Nr.30 (1999, 19.aug.), 2.-3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Edgars Meļķisis, Vija Kluša.
     1099. [LU rektoram Jurim Zaķim 4. novembrī tika pasniegts Latvijas Valsts aizsardzības 
fonda "Lāčplēsis" augstākais apbalvojums "Goda zīme"]. - (Apsveicam!) // Latvijas Universitāte. - 
Nr.4 (1999, 15.nov.), [1].lpp. : il.
     1100. LU senāta svinīgo sēdi : [par LU Goda doktora grāda piešķiršanu Paulim Lazdam, 
Renātei von Bardelbenai, Raineram Ekertam, Larsam Joranam Odhamam, Vilfrīdam Šlīteram, 
Anto Raukam, Seržio Villāni, Teodoram Hellbrugem, Henneram Šīrenbekam, Sune Svānbergam, 
Barri Davidam Lesseram, Verneram Lahmannam]. - (Sveicam) // Latvijas Universitāte. - Nr.2 
(1999, 18.okt.), 8.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Mārcis Auziņš, Juris Zaķis.
     1101. Medicīnas fakultāte - bijušajās telpās : [sakarā ar atjaunotās Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes atgriešanos savās vēsturiskajās telpās - Rīgas 1.slimnīcā]. - (Nacionālās 
ziņas) // Diena. - Nr.276 (1999, 26.nov.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1102. Mukāne, Ausma. LU studenti un mācībspēki - viena darba veicēji / Ausma Mukāne // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.16 (1999, 22.apr.), 5.lpp.
     Tekstā piemināts Juris Zaķis.
     1103. Mukāne, Ausma. Zināšanas bez vērtīborientācijas sarežģī pasauli, jeb, Kā veidot pilna 
laika cilvēku? : [diskusijas "Augstākā izglītība: no zināšanām uz vērtīborientāciju" Augstākās 
izglītības padomē izklāsts] / Ausma Mukāne // Izglītība un Kultūra. - Nr.10 (1999, 11.marts), 10.-
11.lpp. : il.
     Tekstā pārstāstīti: Jura Zaķa u.c. izteikumi.
     1104. Nagle, Gunita. Apvieno divas lielākās Latvijas augstskolas / Gunita Nagle // Diena. - 
Nr.181 (1999, 6.aug.), [1.] lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1105. Nagle, Gunita. Atjaunos Latvijas Universitātes ēku / Gunita Nagle. - (Rīgā un novados) 
// Diena. - Nr.10 (1999, 13.janv.), 12.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1106. Nagle, Gunita. Atklāj Jūdaikas studiju centru / Gunita Nagle. - (Nacionālās ziņas) // 
Diena. - Nr.16 (1999, 20.janv.), 3.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1107. Nagle, Gunita. LU - bagātā un reizē nabagā namīpšniece : fonda tuvāko piecu gadu 
ienākumi būs jāatvēl visu dāvināto ēku restaurācijai / Gunita Nagle. - (Nacionālās ziņas) // Diena. - 
Nr.62 (1999, 15.marts), 3.lpp. : il.
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     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1108. Nagle, Gunita. LU reformai piedāvā 5 gadus vecu plānu / Gunita Nagle. - (Nacionālās 
ziņas) // Diena. - Nr.250 (1999, 26.okt.), 3.lpp.
     Tekstā pārstāstīti Jura Zaķa izteikumi.
     1109. Nagle, Gunita. Piedāvā Latvijas Universitātei pievienot vēl vienu augstskolu / Gunita 
Nagle. - (Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.250 (1999, 26.okt.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1110. Nagle, Gunita. Sūdzēs tiesā Medicīnas akadēmijas dekāni / Gunita Nagle. - 
(Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.6 (1999, 8.janv.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ilze Ostrovska, Juris Zaķis.
     1111. Nagle, Gunita. Universitāti sumina 80 gadu jubilejā / Gunita Nagle // Diena. - Nr.226 
(1999, 28.sept.), [1].lpp. : il.
     Pieminēta LU rektora Jura Zaķa uzruna LU 80 gadu jubilejas Senāta sēdē.
     1112. Neapstiprina studentu fonda nolikumu : [par Mildas Petkēvičas piemiņas stipendiju 
fonda nolikuma apstiprināšanas atlikšanu]. - (Dažos vārdos) // Diena. - Nr.75 (1999, 30.marts), 
3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Milda Petkēviča, Juris Zaķis.
     1113. Neimanis, Guntis. Sadarbosies ar Latvijas un Vācijas fondu : [sakarā ar LU vadītā 
Latvijas un Vācijas kultūras, izglītības un informācijas fonda darbības prezentāciju] / Guntis 
Neimanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.90 (1999, 19.apr.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Bērziņš, Jirgens Veiss.
     1114. Ozola Evija. Latvijas Universitātē atklāts Vācijas studiju centrs : [par Vācijas studiju 
centra atklāšanu LU Vēstures un filozofijas fakultātē] / Evija Ozola // Neatkarīgā Rīta Avīze. - 
Nr.121 (1999, 26.maijs), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ilgvars Misāns, Kaspars Kalnciems, Juris Zaķis.
     1115. Ozola, Evija. Universitātē atklāj Lituānistikas centru / Evija Ozola // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr.129 (1999, 4.jūn.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1116. Pilsētniece, Liene. Par Latvijas Universitātes un Latvijas Medicīnas akadēmijas 
reorganizāciju : [sakarā ar augstskolas reorganizāciju kārtējā sēdē 3. novembrī pieminēts Latvijas 
Universitātes rektors Juris Zaķis, Medicīnas akadēmijas rektors Jānis Vētra ... [u.c.]] / Liene 
Pilsētniece. - (Problēmas) // Latvijas Vēstnesis - Nr.366/367 (1999, 5.nov.), 1.,4.lpp.
     1117. Pole, Sarmīte. Universitāšu apvienošana sanaido rektorus un vieno studentus : [par 
LU un Rīgas Stradiņa universitātes apvienošanu] / Sarmīte Pole ; tekstā stāsta Rīgas Stradiņa 
universtātes rektors Jānis Vētra // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - Nr.168 (1999, 18.aug.), 12.-13.lpp. 
: il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ritvars Eglājs, Silva Golde.
     1118. Pudule, Zane. Latvijas Universitāte svin astoņdesmitgadi / Zane Pudule // Rīgas Balss. 
- Nr.188 (1999, 28.sept.), 3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Mārcis Auziņš, Juris Zaķis.
     1119. Pudule, Zane. Latvijas Universitātē nekārtības iestājpārbaudījumos / Zane Pudule. - 
(Aktualitātes) // Rīgas Balss. - Nr.130 (1999, 8.jūl.), 2.,23.lpp : foto.
Tekstā pieminēti: Andra Kalnača, Astra Kravčenko, Juris Zaķis.
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     1120. Pudule, Zane. Medicīnas akadēmija būs Universitātes fakultāte / Zane Pudule // Rīgas 
Balss. - Nr.215 (1999, 4.nov.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Vētra.
     1121. Reinholde, I. LU mediķiem jaunas mājas / I. Reinholde. - (Jaunumi) // Latvijas 
Universitāte. - Nr.6 (1999, 20.dec.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis, Juris Zaķis.
     1122. Sadarbības deklarācija ar Zinātņu akadēmiju. - (Jaunumi) // Latvijas Universitāte. - Nr.2 
(1999, 18.okt.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Stradiņš, Andrejs Siliņš.
     1123. Sadarbības līgums ar Rostokas un Brēmenes universitātēm. - (Jaunumi) // Latvijas 
Universitāte. - Nr.2 (1999, 18.okt.), 2.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Brēmenes universitātes rektors Jirgens Timms, Rostokas 
universitātes rektors Ginters Vildenhains.
     1124. Sadovska, Māra. Runāšana ir svarīgāka par staigāšanu : [par LU Medicīnas fakultātes 
Sociālās pediatrijas centra rīkoto simpoziju] / Māra Sadovska // Universitātes Avīze. - Nr.3 (1999, 
1.nov.), 4.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1125. Sārts, L. Narkomānija Latvijā iet plašumā : [saruna ar Narkoloģiskā centra direktoru A. 
Stirnu un Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieku V. Ķipēnu] / L. Sārts ; tekstā stāsta: A. Stirna, 
V. Ķipēns // Lauku Avīze. - Nr.35 (1999, 23.marts), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1126. Skagale, Gundega. Apvienošana apdraud Universitātes īpašumus / Gundega Skagale 
// Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.184 (1999, 10.aug.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1127. Skagale, Gundega. Latvijas Universitāte nav Rīgas vīni : [par LU un LMA 
reorganizāciju] / Gundega Skagale // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.186 (1999, 12.aug.), 1.,6.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1128. Skagale, Gundega. Latvijas Universitāte svin astoņdesmitgadi / G. Skagale // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.227 (1999, 29.sept.), 1.,3.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Mārcis Auziņš, Juris Zaķis.
     1129. Skagale, Gundega. Nepiekrīt katoļu teoloģiskās fakultātes veidošanai : [sakarā ar LU 
rektora Jura Zaķa un Teoloģijas fakultātes dekāna Viļa Vārsberga viedokli] / Gundega Skagale // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.85 (1999, 13.apr.), 5.lpp.
     1130. Skagale, Gundega. Pieprasa likvidēt LU Medicīnas fakultāti / Gundega Skagale // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.188 (1999, 14.aug.), 1.,3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1131. Skagale, Gundega. Studenti gatavojas protestiem : [par Latvijas Medicīnas 
akadēmijas un Latvijas Universitātes apvienošanu] / Gundega Skagale // Neatkarīgā Rīta Avīze. - 
Nr.185 (1999, 11.aug.), 1.,6.lpp.
Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1132. Skagale, Gundega. Universitāte atbalsta akadēmijas pievienošanu : [par LU Senāta 
lēmumu par Latvijas Medicīnas akadēmijas pievienošanu LU] / Gundega Skagele // Neatkarīgā 
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     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Vētra.
     1133. Skrebele, Gunta. Universitāte jubileju sagaidīs pusizremontēta / Gunta Skrebele // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.183 (1999, 9.aug.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1134. Stradiņš, Jānis. Zinātniska konference Jāņa Čakstes piemiņai "Jānis Čakste - Latvijas 
Republikas pirmais prezidents" : [sakarā ar 140.dz.d. (1859-1927)] / Jānis Stradiņš // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls.- ISSN 1025-8906. - Nr.4 (1999), 149.-152.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1135. Strods, Heinrihs. Telefontiesības, tīrīšanas, pretestības elementi : top Latvijas Valsts 
Universitātes vēsture : [par jaunas grāmatas tapšanu] / Heinrihs Strods ; interv. Māris Čaklais. - 
(Intervija) // Rīgas Balss. - Nr.8 (1999, 13.janv.), 10.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1136. Štokmane, Linda. Pēc 80 gadiem Medicīnas fakultāte atgriežas sākotnējā mājvietā : 
[par LU Medicīnas fakultātes mājvietu Rīgas 1. slimnīcā] / Linda Štokmane // Rīgas Balss. - Nr.230 
(1999, 26.nov.), 13.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Uldis Vikmanis.
     1137. Tauriņa, Žanete. Profesionālās un arodizglītības komisija : [par Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras komisijas darbu] / Žanete Tauriņa. - (LTRK informacija) // Latvijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Ziņas. - Nr.6 (1999), 76.lpp. : diagr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1138. Timšāns, Sigizmunds. Kad dzimšanas dienas divām augstskolām : [sakarā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) 60. gadadienai veltīto svinīgo pasākumu aizsākšanos 29. 
septembrī] / Sigizmunds Timšāns. - (Mēs savā zemē un laikā) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.322/324 
(1999, 1.okt.), 8.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1139. Timšāns, Sigizmunds. Pieminot, godinot un mācoties : [sakarā ar pirmā Latvijas 
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas konferenci 14. septembrī LU Mazajā aulā] / Sigizmunds 
Timšāns. - (Mēs savā zemē un laikā) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.302/303 (1999, 15.sept.), 5.lpp. : il.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1140. Timšāns, Sigizmunds. Šodien pie 80-gadnieces Universitas Latviensis : [sakarā ar LU 
80. gadadienu] / Sigizmunds Timšāns. - (Mēs savā zemē un laikā) // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.317/318 (1999, 28.sept.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1141. Vaidakovs, Juris. Atklāj LU Jūdaikas studiju centru / Juris Vaidakovs. - (Izglītības 
informācija) // Izglītība un Kultūra. - Nr.3 (1999, 21.janv.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1142. Vaiders, Arturs. Sporta biedrībai Universitātes sports - 70 / Arturs Vaiders. - 
(Nacionālās ziņas) // Diena. - Nr.26 (1999, 1.febr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1143. Vanags, Jānis. Teoloģijas fakultāte vairs negatavo mācītājus : [sakarā ar LU rektora 
Jura Zaķa un Teoloģijas fakultātes dekāna Viļa Vārsberga vēstuli LR Tieslietu ministrijas valsts 
sekretāram Aivaram Maldupam] / Jānis Vanags // Svētdienas Rīts. - Nr.19 (1999, 22.maijs), 2.lpp. : 
il.
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     1144. Veģe, Ilze. Kā smērēsi, tā brauksi : [par kukuļdošanu] / Ilze Veģe, Jana Treija // Jaunā 
Avīze. - Nr.218 (1999, 22.sept.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēti: Valdemārs Hmeļevskis, Jānis Ozols, Juris Zaķis.
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stipendijas piešķiršanas konkursu un tā uzvarētāju Intu Dzelmi] / Edgars Kariks // Universitātes 
Avīze. - Nr.12 (2003, 11.marts), 8.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1213. Kraule, Māra. Rakstītāja no Dieva žēlastības : [par grāmatu "Rīgas Dievmātes 
klosteris", "Botičelli sargeņģelis" autores Astrīdas Beināres, Latvijas Universitātes pasniedzēja, 
fizikas un matemātikas zinātņu Dr. Jura Zaķa, viņa sievas Anitas Zaķes, LR Saeimas deputāta 
Pētera Simsona, izdevniecības "Antēra" izdevējas Ženijas Aleksandrovas viesošanos Puzē 
(Ventspils raj.)] / Māra Kraule ; tekstā stāsta Ugāles (Ventspils raj.) bibliotēkas vad. Ausma 
Zvingule, Astrīda Beināre // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. - Nr.76 (2003, 17.apr.), 6.lpp.
     1214. Lācis, Ivars. Rektors Lācis izvērtē paveikto : [saruna ar LU rektoru Ivaru Lāci par 
paveikto un sakarā ar LU rektora kārtējām vēlēšanām] / I.Lācis ; sarunu pierakstījusi Ilze Grīnuma // 
Diena. - Nr.82 (2003, 7.apr.), 3.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Lazdiņš, Uldis Vikmanis.
     1215. LU rektora vēlēšanas 23. maijā : [par LU rektora vēlēšanām un kandidātiem] // Izglītība 
un Kultūra. - Nr.18 (2003, 1.maijs), 4.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ivars Lācis, Juris Zaķis.
     1216. Mukāne, Ausma. Desmitgadi atzīmēja fakultāte ar lielu sinerģisko efektu : 
[Eirofakultātei 10 gadi] / Ausma Mukāne // Izglītība un Kultūra. - Nr.13 (2003, 17.marts), 12.-13.lpp.: 
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foto.
     Tekstā pieminēti: Ivars Lācis, Juris Krūmiņš, Juris Zaķis.
     1217. Nagle, Gunita. Vēlēšanas kā uzslava darbam : [par LU rektoru Ivaru Lāci sakarā ar LU 
rektora vēlēšanām] / Gunita Nagle ; pārstāstīts Ivara Lāča viedoklis par viņa darbību LU // Diena. - 
Nr.119 (2003, 23.maijs), 18.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1218. Pārmaiņas izglītībā un izaicinājumi : [par Sabiedriskās politikas centra "Providus" gada 
pārskatu par izglītības problēmām un pētījumiem Latvijā] // Skolotājs. - ISSN 1407-1045. - Nr.4 
(2003), 62.-71.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1219. Sapožņikovs, Nikolajs. "Ogre" - rakstu un atmiņu krājums : [par Ogres pils. Domes un 
Ogres Vēstures un mākslas muzeja veidoto grām.] / Nikolajs Sapožņikovs // Ogres Vēstis. - Nr.1 
(2003, 4.janv.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1220. Šmite, Anita. Inteliģence un radošums / Anita Šmite // Skolotājs. - ISSN 1407-1045. - 
Nr.6 (2003), 51.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1221. Tālberga, Ilga. Kad patiesība kļūst par radošu bagātību : [par Latvijas ZA Humanitāro 
un sociālo zinātņu nodaļas sēdi] / Ilga Tālberga // Latvijas Vēstnesis. - Nr.33 (2003, 28.febr.), 
11.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1222. Viesnīcā "Rīga" viss kārtībā // Rīgas Balss. - Nr.221 (2003, 13.novembris), 3.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1223. Zaķi svītro no LU rektora pretendentiem : [par LU rektora vēlēšanām un Jura Zaķa 
kandidēšanu] // Diena. - Nr.97 (2003, 26.apr.), 4.lpp.
     1224. Zaķis Juris // Kas ir kas Latvijā, 2003/2004. - 4.izd. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izdevniecība, 2003. - ISBN 998491349X. - 433.lpp.
2004
     1225. Barkāns, Elmārs. Latvijas Universitāte vairos prestižu : [par LU 85.gadadienai veltīto 
svinīgo sēdi un LU ģerboņa zelta zīmi] / Elmārs Barkāns, Zane Atlāce // Rīgas Balss. - Nr.192 
(2004, 4.okt.), 6.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1226. Belousova, Rita. Juridiskajai izglītībai nepieciešama kvalitatīva attīstība / Rita 
Belousova // Latvijas Vēstnesis. - (Piel. "Jurista Vārds" ; Nr.42). - Nr.173 (2004, 2.nov.), 4.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Andrejs Vilks.
     1227. Grīnuma Ilze. LU diplomi Izraēlā atgūst godu / Ilze Grīnuma // Diena. - Nr.68 (2004, 
20.marts), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Palkavnieks.
     1228. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija : 11.saraksts Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām 2004.g. 12.jūn. // Latvijas Vēstnesis. - (Specizl. "Ejot uz Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām"). - ISSN 1407-0391. - Nr.80 (2004, 20.maijs), A24.-27.lpp. : tab.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
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     Saturs: Deputātu kandidātu saraksts ; Priekšvēlēšanu programma ; Ziņas par deputātu 
kandidātiem.
     1229. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : īstenie locekļi // Gadagrāmata, 2004 / Latvijas 
Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2004. - 36.-45.lpp.
     Latvijas ZA īstenie locekļi: Juris Zaķis u.c.
     1230. Liepiņa, Sk. Piedāvāju profesionāļus : [par lasītāju ieteikto valdības modeli] / Sk. 
Liepiņa. - (Lasītāja pārdomas) // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.273 (2004, 23.nov.), 2.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1231. Lukaševičs, Mārtiņš. Diskusija: Eiropā Latvijas augstskolu vidū būs nežēlīga 
konkurence : [par laikraksta "Izglītība un Kultūra" un izdevniecības "Izglītība" rīkoto diskusiju 
"Latvijas izglītība Eiropas Savienībā"] / Mārtiņš Lukaševičs // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-
4036. - Nr.20 (2004, 20.maijs), 12.-13.lpp. : il.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1232. Par Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru : [par Sarmītes Jēgeres atcelšanu no 
Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektora amata un Jura Zaķa iecelšanu par Sociālo tehnoloģiju 
augstskolas rektoru] : LR Ministru kabineta rīkojums Nr.879 // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-
0391. - Nr.185 (2004, 23.nov.), A11.lpp.
     1233. Rozeniece Aina. Skan vīru dziesma Dievam un Tēvzemei : [par vīru kora "Tēvzeme" 
55 gadu jubilejas koncertu] / Aina Rozeniece. - (Laika zīmes) // Latvijas Vēstnesis. - (Latvijas 
Vēstnesis B daļa). - ISSN 1407-0391. - Nr.8 (2004, 16.janv.), 8.lpp.: fotogr.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1234. Tabore, Gunta. Ziedonis izvēlas latviešu Šveiku : [par Ērika Hānberga un Jāņa Ķuzuļa 
dibināto Omulības klubiņu] / Gunta Tabore // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.106 (2004, 8.maijs), 
12.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1235. Universitāte izvirza sev jaunus mērķus : [par LU 85.gadadienas jubilejas Senāta sēdi] // 
Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.157 (2004, 5.okt.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Ivars Lācis, Juris Zaķis, Mārcis Auziņš.
     1236. Zaķi virza uz Augstāko izglītības padomi : [par bijušā LU rektora Jura Zaķa izvirzīšanu 
Augstākās izglītības padomes sastāvam] // Diena. - Nr.256 (2004, 2.nov.), 4.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēts Juris Borzovs.
     1237. Zaķis atkal rektors : [Juris Zaķis - Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors] // Diena. - 
Nr.271 (2004, 20.nov.), 4.lpp. : fotogr.
     1238. Zīds, Oskars. Priekšvārds / Oskars Zīds // Personības Latvijas Universitātes sportā. - 
Rīga : LU, 2004. - ISBN 9984725766. - 7.-9.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1239. Zakis, Juris // The international who's who 2005. - 68th ed. - London : Europa 
Publications Limited, 2004. - ISBN 1857432568. - P.1991.
2005
     1240. Gavare, Jana. Mazajām augstskolām nav nākotnes izredžu / Jana Gavare // Dienas 
Bizness. - Nr.90 (2005, 11.maijs), 4.lpp.
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     Tekstā pieminēts: Juris Zaķis.
     1241. Jaunā Rīgas dome // Diena. - Nr.64 (2005, 16.marts), 3.lpp. : portr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Vilnis Zariņš.
     1242. Jaunie Rigas domnieki. - (Latvijas ziņas) // Latvijas Avīze. - Nr.74 (2005, 17.marts), 
4.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1243. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : īstenie locekļi // Gadagrāmata, 2005 / Latvijas 
Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2005. - 36.-45.lpp.
     Latvijas ZA īstenie locekļi: Juris Zaķis u.c.
     1244. Redisons, Ivars. Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoram Jurim Zaķim, LSDSP Rīgas 
Domes deputātam : [atklāta vēstule : par viltotu diplomu izsniegšanu u.c. likumdošanas 
pārkāpumiem augstskolā] / Ivars Redisons. - Nr.22 (2005, 2.jūn) nos. uzrād.: Sociālo tehnoloģiju 
augstskolas rektoram Jurim Zaķim, Rīgas domes deputātam no LSDSP // Izglītība un Kultūra. - 
ISSN 1407-4036. - Nr.20 (2005, 19.maijs), 2.lpp. ; Nr.21 (2005, 26.maijs), 2.-3.lpp. ; Nr.22 (2005, 
2.jūn.), 2.-3., 6.lpp.
     1245. The EuroFaculty report 1993-2005 / Gustav Kristensen (ed.) ; with contributions from 
Roswitha King ... [et al.]. - Tartu ; Riga ; Vilnius : EuroFaculty, [2005]. - 62 lpp. : il., karte, tab.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
2006
     1246. Apbalvoti "Studentu gada balva 2006" laureāti : [LU Bērnistaba atzīmēta kā gada debija 
- projekts : balva "Studentu lieta-taisna un cieta" piešķirta Jurim Zaķim] // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.47 (2006, 14.dec.), 17.lpp.
     1247. Auziņa, Zane. Pret rektoru sākts process par melošanu tiesā : [sakarā ar 
kriminālprocesu pret Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru Juri Zaķi] / Zane Auziņa // Vakara 
Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.157 (2006, 15.aug.), 4.lpp. : ģīm.
     1248. [Centrālajai vēlēšanu komisijai ir ziņas, ka 9. Saeimai pieteikto deputātu kandidātu vidū 
ir pieci, kas sadarbojušies ar VDK [Valsts drošības komiteju], to vidū Juris Zaķis] // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr.195 (2006, 23.aug.), 3.lpp. : fotogr.
     1249. Diskutēs par augstāko izglītību : [2006.gada 17.-20.aug. notiek Latvijas Studentu 
apvienības rīkotais "Līderu forums 2006"] // Diena. - (Piel. "Karjeras Diena"). - Nr.192 (2006, 
19.aug.), 1.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Lācis.
     1250. Juris Zaķis : [deputāta kandidāts 9. Saeimas vēlēšanām 2006.gada 7.oktobrī no 
Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas] // Ziņas par deputātu kandidātiem : 9. Saeimas 
vēlēšanām 2006. gada 7. oktobrī. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija, 2006. - 
86.lpp.
     1251. Kļaviņš, Ingars. "Rīgas domes deputāts Juris Zaķis..." [Rīgas domes deputāts Juris 
Zaķis noliedz plašsaziņas līdzekļos izskanējošo informāciju, ka viņš pāries uz JL frakciju] / Ingars 
Kļaviņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.66 (2006, 18.marts), 5.lpp.
     1252. Mangale, Andra. Izdota grāmata par privāto augstāko izglītību / Andra Mangale // 
Izglītība un Kultūra. - Nr.24 (2006, 15.jūn.), 5.lpp.
     Tekstā pieminēti: Tatjana Koķe, Juris Zaķis.
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     1253. Meiere, Agnese. Lai dzīvo strīdi, bet studenti - pēc tam : [par Sociālo tehnoloģiju 
augstskolu, tās rektors Juris Zaķis] / Agnese Meiere // Izglītība un Kultūra. - Nr.12 (2006, 23.marts), 
1.,4.,15.lpp.
     1254. Mihelsons, Māris. Darbs un ne tikai darbs = My Work and Not Only Work = О моей 
работе и о другом / Māris Mihelsons ; tekstu angļu val. tulk. Rasma Mozere. - Autors nav minēts // 
Profesors Māris Mihelsons : biobibliogrāfiskais rādītājs / Valsts aģentūra Latvijas Medicīnas 
bibliotēka. - Rīga : Latvijas Medicīnas bibliotēka, 2006. - ISBN 9984738124. - 9.-52.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
2007
     1255. Černova, Emīlija. Latvijas Universitātes Latgales filiālei 10 gadi! / Emīlija Černova. - 
Kopsav. angļu val.: Latgale Branch of the University of Latvia - 10 Years Anniversary!, 5.lpp. // 
Alma Mater : Universitātes Avīze. - Ziema (2007), 3.-5.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1256. Ivanovs, Igors. Ko domnieki slēpj no žurnālistiem? : [sakarā ar jaut. par Rīgas Domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta lietu komitejas vad. maiņu] / Igors Ivanovs // Rītdiena. - ISSN 1691-
3574. - Nr.28 (2007, 14.apr.), 6.lpp.
     Tekstā pieminēti: Baiba Brigmane, Juris Zaķis.
     1257. Kristsons, Zigmārs. Atjaunotā Lettgallia Latvijā : [par korporācijas Lettgallia darbību] / 
Zigmārs Kristsons. - Lit.: 152.lpp. // Studentu korporācija Lettgallia : pirmie 100 gadi : 1899-1999 / 
[atbildīgais redaktors Zigmārs Kristsons]. - [Rīga] : Studentu korporācija Lettgallia, 2007. - ISBN 
9984569667. - 136.-152.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Juris Zaķis, Rihards Kondratovičs, Igors Aksiks.
     1258. Krusts, Gunārs. Mācību un audzināšanas darbs Darbmācības katedrā Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas fakultātē : [arī par profesoru Voldemāru Veicu] / Gunārs Krusts. - 
(Laikabiedri par profesoru [Voldemāru Veicu]) // Voldemārs Veics: nepārtrauktā radošā darbībā. - 
Rīga : RaKa, 2007. - ISBN 9789984159300. - 61.-62.lpp.
     Tekstā pieminēts Juris Zaķis.
     1259. Skurjate, Elīna. Vairākos bērnudārzos netiks uzņemti jauni audzēkņi : [sakarā ar 
pedagogu trūkumu] / Elīna Skurjate ; tekstā stāsta pašvaldības bērnudārza "Rūķītis" vad. Velta 
Ķince, pirmsskolas izglītības iestādes "Laimiņa" vad. vietn. Margarita Tolstova, privātā bērnudārza 
"Mazulītis Rū" vad. Laine Ligere-Strengrēvica ; pēc Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
depart. preses sekretāres Indras Vildas, Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēd. 
Jura Zaķa, preses sekretāres Dzintras Āboliņas inform. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.144 (2007, 
22.jūn.), 8.lpp.
     1260. Vanzovičs, Sandris. Izglītības nozari pārņem mācītāji : [par Latvijas Pirmās partijas 
Rīgas Domes deputāta Jura Zaķa ievēlēšanu Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas 
priekšsēdētāja amatā] / Sandris Vanzovičs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - 
Nr.86 (2007, 13.apr.), 5.lpp.
     1261. Vīksna, Arnis. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē : [par prof. Jāni Rubertu] / Arnis 
Vīksna // Profesors Dr. med. Jānis Ruberts : dzīve un darbs / sast. Sandra Ranka ; bibliogr. red. 
Diāna Paukšēna ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - (Latvijas Universitātes rektori). - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007. - ISBN 9789984802718.- 20.-35.lpp.
     Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Juris Zaķis u.c.
     1262. Резник-Мартов, Кирилл. Байбу Бригмане "зачистили" : [в связи с назначением 
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на должность председателя Комитета по делам образования, молодежи и спорта в Рижской 
Думе депутата от Первой партии Латвии Юриса Закиса] / Кирилл Резник-Мартов // Телеграф. 
- ISSN 1407-8651. - N 72 (13 апр. 2007), с.3.
2008
     1263. Balcare, Kitija. Zaļā gaisma Universitātes šoferim : [par Latvijas Universitātes šoferi 
Rolandu Blūmu] / Kitija Balcare. - Kopsav. angļu val.: The green light for the University chauffeur, 
21.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. - Pavasaris (2008), 20.-21.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Ivars Lācis, Mārcis Auziņš.
     1264. Dreijere, Vita. Priekšroka lielākajiem bērniem : [par Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes 
lietu un sporta depart. izdoto rīkojumu bērnudārzos neuzņemt bērnus no triju gadu vecuma] / Vita 
Dreijere ; tekstā stāsta Rīgas 148.bērnudārza vad. Maruta Priede, LR ministru prezidenta preses 
sekretārs Edgars Vaikulis ; pēc Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta depart. vad. Jura 
Zaķa inform. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.57 (2008, 7.marts), 14.lpp.
     1265. Oborune, Karīna. Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centram 10 gadu jubileja! / 
Karīna Oborune. - Kopsav. angļu val.: The 10th Birthday of the Centre for Judaic Studies, 8.lpp. // 
Alma Mater : Universitātes Avīze. - Rudens (2008), 6.-8.lpp. : fotogr.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķisu.c.
     1266. Rindā uz skolu : [par pirmklasnieku pieteikšanu skolās Rīgā un Rīgas raj. : raksti] // 
Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.13 (2008, 16.janv.), 3.lpp.
     Saturs: Asāka cīņa par prestižu : [par pirmklasnieku pieteikšanu prestižajās skolās Rīgā] / 
Vita Dreijere ; tekstā stāsta izglītības politikas pētniece Marija Golubeva, izglītības eksperts 
Guntars Catlaks, LR Izglītības un zinātnes min. Vispārējās izglītības depart. direktora vietn. Inita 
Juhņēviča ; pēc Izglītības iniciatīvu centra direktores Ženijas Bērziņas, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes priekšnieka vietn. Jāņa Citskovska, Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes lietu un 
sporta komitejas vad. Jura Zaķa inform. Rīga rajoniem daudz bērnu neatņem : [par pirmklasnieku 
pieteikšanu Rīgas raj. skolās] / Zane Zālīte-Kļaviņa ; tekstā stāsta Saulkrastu vidusskolas direktore 
Velta Kalnakārkle, Ādažu vidusskolas sekretāre Gunta Kalniņa, Ķekavas vidusskolas direktors 
Valdis Ozols, Olaines 1.vidusskolas direktora vietn. māc. darbā Evelīna Stepiņa, Rīgas 
84.vidusskolas direktore Vineta Misgirda.
     1267. Vikmanis, Uldis. Gaita / Uldis Vikmanis, Arnis Vīksna // Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultāte 1998-2008. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - ISBN 9789984825557. - 
[29.]-52.lpp.
     Tekstā pieminēti: Juris Zaķis u.c.
     1268. Zaķis Juris = Zaķis Juris = Закис Юрис. - (Zinātne un izglītība/Science and 
education/Наука и образование) // Kas ir kas Latvijā, 2007/2008 = Who is who im Latvia, 
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